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Fiskets gang. 
Tilsynelatende tok fiskerne det mer n1ed ro m. h. t. forberedelsene 
til årets fiske enn hva som har vært vanlig de siste år. Båt og bruk var 
riktignok også i år gjort klar i god tid, 1nen n1annskapene ble 
stort sett ikke kalt inn før i den første uke etter nyttår, og de fleste 
lag tok stasjon i storsilddistriktet mnkring 1nidten av januar. Dette 
viste seg å være i god tid. l\llan fikk således ikke kontakt med silden 
i storsilddistriktet før den 22. januar, n1en på grunn av værforholdene 
ble det ikke noe fiske av betydning i januar måned. Dette skapte en 
viss nervøsitet både blant utrustere og de deltakende fiskere, og man 
reiste spørsn1ål om å dispensere fra helligdagsfredingen for å rette 
opp det tap som det sene sildeinnsig og været hadde forvolt. Fiskerne 
gikk dog mannjevnt mot en slik dispensasjon, og son1 forholdene 
senere utviklet seg ville en sådan dispensasjon heller ikke hatt nevne-
verdig betydning. 
Det ble i år iverksatt omfattende undersøkelser og forsøk for å 
konstatere når og hvor silden kom inn til den norske kyst. I første 
rekke n1å her nevnes «G. O. Sars»' undersøkelser. Dessuten ble iverk-
satt forsøksdriving på strekningen Veidholn1en-Halten og på Helge-
l;ndskysten. På ·strekningen Egersund-Karmøy ble iverksatt prøve-
fiske med såvel drivgarn som settegarn, og i Haugesundsdistriktet ble 
iverksatt ekkoloddundersøkelser allerede fra 22. januar. Når bortsees 
fra «G. O. Sars» ga ikke disse undersøkelser og forsøk noe opp· 
1nuntrende resultat. 
«G. O. Sars» foretok i tiden 23. oktober 1952 til 31. januar 1953 
tre tokt hvorav to ble foretatt før nyttår. Under tokt nr. to under-
søkte 1nan også forholdene langs Den norske renne. Herunder fikk 
1nan ca. 30 hl sild på 15 islandsgarn ca. 30 n. m. sør av Egersund 
på det såkalte «]in1my»felt. Det var hovedsakelig vårgytende nord-
sjøsild av sam1ne stamme som norsk vårsild. Selv mn gamle fiskere 
sa at dette ikke var noe oppsiktsvekkende idet n1an allerede omkring 
191 O hadde fisket tilsvarende sild på samme felt, skapte meldingen 
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en vtss optimisme sr6re distril· t. Enkelte uttalte også at de vi lle 
forsøke seg på dette felt før storsilden kom under land . Det ble 
dog ikke gjort slike forsøk fr6r nyttår. Den 6. januar gikk imidlertid 
en driver ut på dette felt og fikk l 00 hl. Ytterligere noen få 
drivere, to snurpenotlag og et trålerlag gikk nu ut og forsøkte seg 
Fram til 9. januar. Det ble dog ikke nevneverdig resultat. Snurperne 
fikk riktignok sild i lyset og kastet, 111en silden var usedvanlig var 
samtidig so111 strØmmen var stri. Som følge herav ble det bomkast. 
En driver som satte i snurpernes lys fikk ca. 50 hl, n1en for øvrig 
ble det ikke tatt fangster. De snurpere smn forsøkte seg er ikke inn-
stillet på å gjøre nye forsøk i fremtiden, n1en elet kan tenkes at 
driverne vil forsøke seg. 
Den 2. januar gikk «G. O. Sars» ut på tokt nr. 3. Toktet varte 
til 31. januar. I løpet av så å si hele januar 1nånecl var elet stormfullt 
vær. Det ble dog konstatert at silden sto langt til havs og at den 
sannsynligvis ikke ville ta land før i slutten av januar. Dette slo også 
til. Den 21. januar rapporterte «G. O. Sars» at silden sto 60 n. m. 
vest av Svinøy. Da silden nu sto innenfor et område smn kunne 
nåes av fiskerne, begynte «G. O. Sars» å sende meldinger direkte 
til fiskerne. På grunn av værforholdene kunne det i1nidlertid bare 
gjøres få forsøk langt til havs, 1nen allerede de siste dager av januar 
var silden under land. 
I de 19 dager storsildperioden varte hadde man 9 uværsdager 
1ned kuling. Det var også stort sett tung sjø og i en kort periode 
av februar til dels sterk kulde og frost som vanskeliggjorde lossingen . 
~~ran hadde dog enkelte rike fiskedager i februar, og fisket var da 
rekordmessig - på en enkelt dag henimot l million hl. I alt ble 
oppfisket ca. 6, l million hl storsild - noe soin forholdene og tiden 
tatt i betraktning må betegnes som et enestående godt res ul tat. En 
medvirkende årsak til dette var sannsynligvis bl. a. den nye transport-
ordning som i år ble forsøkt for første gang (jfr. nærmere s. 29) 
hvorved fiskefartøyene i langt strorre utstrekning enn tidligere fikk 
losse i nærheten av fiskefeltet. 
Storsildfisket foregikk så å si utelukkende på strekningen Ytter-
yJyene-Runde og hovedsakelig fra Stad og sørover. Selv 0111 stor-
sildfisket var godt, hevder erfarne fiskere at det ikke var stor si lde-
tyngde til stede i forhold til tidligere. Sildegangen var te1n1nelig lik 
foregående sesong, el. v. s. at silden ikke trakk inn i fjordene, n1en 
ble stående nær land ved de ytterste odder og til dels på grunt vann. 
Vårsildfisket so111 begynte den 15. februar, ble 1nislig for alle 
distrikter og alle redskapsklasser. På Niøre og . i Sogn og Fjordane 
var fisket for elet meste værhinclret i vårsi lclperioden. I søre distrikt 
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var værforholdene bedre, men der var til sine tider vanskelige strøm-
forhold og tett tåke. Det var også ubetydelige sildemengder i dette 
distrikt. Silden sto dessuten dottet, var sterkt oppblandet med stnå-
fallen sild og satte seg heller ikke på bunn. Den trakk heller ikke 
inn i fjordene bortsett fra mindre mengder som gikk inn i Karm-
sundet. På strekningen Lista-Tananger ble ikke observert sild. 
I alt ble oppfisket 7.205.199 hl vintersild hvorav 6.093 .945 hl 
var storsild og 1.111.254 hl var vårsild. Videre var 4.634.293 hl snurpe-
notsild, 2.445.550 hl garnsild (hvorav ca. 550.000 hl settegarnsild) og 
125.356 hl landnotsild. 
Av totalkvantumet ble videre ca. 2.000.000 hl fisket nord for Stad. 
Om fisket for de forskjellige redskapsklasser kan berettes: 
Drivgarnfisket: 
I alt ble oppfisket ca. 1.900.000 hl drivgarnssild eller ca. 600.000 
hl 1nindre enn foregående sesong. Av totalkvantumet ble ca. 850.000 
hl fisket nord for Stad, resten sør for Stad og i det vesentlige i 
Sogn og Fjordane. 
Vel 90 pst. av årets drivgarnskvantum var storsild. 
Fra de forskjellige felter kan berettes: 
1\!J ØTe og R01nsdal: 
I dette fylke ble oppfisket ca. 850.000 hl drivgarnssild eller ca. 
500.000 hl mindre enn foregående sesong. 
Fisket var kortvarig og sterkt værhindret. De fleste drivere la 
opp i slutten av februar eller begynnelsen av mars . 
Fangstene var hele tiden svært ujevne - fra rent ubetydelige 
fangster og opp til 5-900 hl. 
Årets første drivgarnsfangster ble tatt den 24. januar ca. 35 n . m. 
N.V. av Runde. Det ble i alt tatt 12 fangster tnellom l O og 260 hl 
tilsatnmen 1400 hl. Silden trakk innover, men været var rusket og 
det var vanskelige arbeidsforhold. Det var derfor bare få drivere 
som var ute de første dager av uken som endte den 31. januar. Den 
30. og 31. januar var det dog hver dag ute ca. 350 drivere på strek-
ningen Stad-Runde ·og fikk ujevne fangster n1ellom 5 og 500 hl 
eller ca. 35 .000 hl daglig. 
I uken som endte den 7. februar foregikk fisket vesentlig på 
strekningen Stad-Erkna, men det ble også tatt enkelte fangster 
nordover til Grip-feltet. Fisket var i stor utstrekning værhindret -
og det var bare tre dager at det ble tatt fangster av noen betyd-
ning, nemlig 3., 6. og 7. februar da det ble tatt dagsfangster på hen-
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holdsvis ca. l 00.000, 50.000 og 125.000 hl av henholdsvis ca. 500, 
250 og 450 drivgarnslag. Fisket var best på Stadhavet, Svinøyhavet 
og Rundefeltet med Goksøyrvika, Vallaboene og Grasøyene. 
I den etterfølgende uke fortsatte fisket på de samme felter n1ted 
noenlunde sam1ne resultat, men noe bedre på de nordlige felter. 
Deltagelsen var også noenlunde d.en samme som foregående uke, 
men på grunn av værforholdene var det sjelden full utseiling. 
Vårsildfisket ble værhindret og mislig. Det ble således bare fisket 
ca. 90.000 hl. drivgarnsild i Møre og Romsdal i vårsildperioden. 
Det var bare to dager i vårsildperioden at det ble tatt fangster av 
noen betydning, nemlig den 20. februar da det ble tatt ca. 40.000 
hl på strekningen Stad-Runde med Vallaboene, og den 24. februar 
da det ble tatt vel 30.000 hl på Runde- og Svinøyfeltet. 
Sogn og Fjordane. 
I Sogn og Fjordane ble oppfisket vel 1.000.000 hl drivgarnssild 
eller noenlunde samme kvantum som foregående sesong. Fisket fore-
gikk for den alt overveiende del på strekningen Stad-Kinn og artet 
seg noenlunde som vinteren 1952. Det ble således ikke fisket nevne-
verdig på vanlig drivfelt, men for det meste nær land og på grunt 
vann. lVIan måtte derfor drive med reduserte lenker. Vesentlige deler 
av kvantumet ble tatt i åte om dagen på samme felter som snurperne 
opererte. Dette bevirket at det oppsto en rekke konflikter. Det ble 
også en rekk~ sammendrivinger av drivgarnslenker som følge av at 
det ble benyttet forskjellige slag. 
Som følge av værforholdene og den måte drivgarnsfisket foregikk 
på, ble resultatene ujevne for de deltagende lag. De lag .smn drev 
i Sogn og Fjordane i storsildperioden gjorde det dog stort sett bra. 
De første drivgarnsfangster i dette fylke ble tatt natt til den 
28. januar i Hellefjord en da to drivere fikk fangster på 8 og l O hl 
etter ·kort drivtid. I dagene 29.-31. januar ble det tatt en del 
u jevne, men til dels gode drivgarnsfangster på strekningen Helle-
fjorden-N esje-Refvik på opptil 500 hl. 
I uken 2.-7. februar ble det oppfisket ca. 550.000 hl drivgarnssild 
i Sogn og Fjordane. Fisket foregikk hovedsakelig på strekningen 
Kinn-Stad. Det var stort sett bra vær og utseiling hver dag i hvert 
fall delvis. Beste fiskedager var 3., 6. og 7. februar da det ble fisket 
ca. 150.000, 90.000 og 170.000 hl av fra 400 til 600 lag . 1ned enkelt-
fangster opptil 700 hl. 
I sa1nme uke forsøkte ca. 20 drivere seg ved Bulandet. Fangstene 
var her mindre. I slutten av uken forsøkte også noen drivere seg 1 
Gåsværosen hvor man fikk fangster mellom 50 og 300 hl. 
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I , den etterfølgende uke var været mer rusket. Mandag den 9. 
februar ble det bare tatt et fåtall fangster - i alt ca. 80 på tilsammen 
ca. 12.000 hl, men de øvrige dager i uken ble det tatt fangster 1nellom 
ca. 40.000 og ca. 90.000 hl på eie samme felter, tilsammen ca. 
350.000 hl. 
Vårsildfisket ble for det meste værhindret i Sogn og Fjordane. 
Det ble derfor bare få fiskedager, og deltakelsen var da mindre enn 
i storsildperioden. Den 19. februar ble det tatt noen få fangster 
mellom Kvanhovden og Frøyskjærene og nordvest av Kråkenes. ·For 
øvrig ble det den 24. og 28. februar samt 5. mars tatt noen ujevne, 
men til dels gode fangster. Fangstene ble hovedsakeiig tatt på 
Bremanger havet. 
Hordaland. 
Drivgarnsfisket i Hordaland .må betegnes som helt mislykket. 
Fisket var spredt, og deltakelsen var liten. I alt ble oppfisket ca. 
20.000 hl hvorav den vesentlige del ble fisket på Toftevika og vest 
av Turøy. Det deltok her på det meste ca. 20 drivere. Den første 
fangst ble tatt den 7. februar. 
Rogala,nd. 
I Rogaland ble kun oppfisket ca. 5000 hl drivgarnssild. Fangstene 
ble tatt på Utsirahavet i tiden 14.-23. februar og i Skudefjorden 
fra slutten av februar og de første dager av mars. Deltakelsen var 
liten og fangstene for det meste små. 
Settegarnsfisket. 
Det har i de senere år rådet en viss skepsis med hensyn til sette-
garnsfiskets framtid. Dette har også gitt seg utslag i en redusert 
deltakelse. Således var deltakelsen av settegarnslag siste sesong bare 
40 pst. av deltagelsen i 1949. Og selv summen av rene settegarnslag 
. og kombinerte drivgarns- og settegarnslag er i samme tidsrom redusert 
1ned ca. 30 pst. Fra 1952 til 1953 var reduksjonen ca. 15 pst. 
Resultatet av årets settegarnsfiske ble bare 550.000 hl eller ca. 
40 pst. 1nindre enn i 1952. Fangstresultatet er således redusert langt 
n1er enn deltakelsen, og resultatet for settegarnsflåten som helhet må 
karakteriseres son1 mislig. Fisket var delvis hindret av kuling, storm, 
tung sjø og tåke. Årets fangstresultat kan dog ikke på noen måte 
forklares ut ha de rådende værforhold. Det var forekomstene som 
var små. Silden sto dessuten dottet og · tok ikke bunn i særlig ut 
strekning;. ·Fangstene ble derfor svært ujevne. Fi-sket kan jevnt· over 
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Tabell l. 
24/1 31/1 . , 
Norske-havet (Sarsfeltet) . . . . . . . . . . . . . . l 400 3.200 l 
V eidholmfeltet ..... . .......... . . .. . . 
Gripfeltet ...... .. . . . .............. . . 
Bud og Bjørnsundfeltet . .... . ....... . 
Onahavet ... . .... . ....... . ......... . 
Erlma-Storholmsfeltet .......... . .... . 
Goksøyrvika, V alla boene, Grasøyene ... . 4.350 
Rundefeltet . .. . .. . . . . . ... ... .. .... .. . 28.250 
Sandøy-Kvamsøy ......... . ... . .... . . 3.850 
Svinøyhavet .. . .. . .. . ............... . 34.500 
Stadhavet og Selje mjVanylvsgapet ... . 27.700 
Nord-Vågsøy ...... . .. . .......... . .. . 26.500 
Sør-Vågsøy ........ . .. . . . ........... . 23 .900 
Davik .. .. ... ............ . . .. . ...... · 
Bremanger .... .. ............ .. . .. . . . 17.100 
Kinn .. . .. . . . ... ..... . . . .. . . . ...... . 30.800 
Askvoll . . . ....... . . ..... ... . ....... . 
Solund ...... . ..... ....... . ....... . . . 
Fedje . . . .. . ......... .. .......... ... . 
Hjelme .. ...... .... . ..... . . . ... . .. . . 
Herdla ... . ........ . .. ..... . .. . .. .. . . 
Fjell .. .. . . .. .. . ........ . .... .. · ..... . 
Sund .. . .... . . .... . ..... . .......... . 
Austevoll ...... . . . .. . . .. .. . .. . .. . ... . 
Fitjar ........... .. ................. . 
Bremnes . . .. .. . . ...... . . .. . .. .. ... . . 
Bømlo .... . ..... .. . .. . . ....... .. .. . . 
Utsira ... . . . . ................ ... ... . 
Skåre .... . .. ..... . . ............. . .. . 
Torvastad ..................... . . .. . . 
Åkra ... . .... .. .... . ..... .. . .. ..... . 
Skudenes .. . . .. . . .... . . . . . . .. ... . . . . . 
7/2 
1 .800 
10.100 
10.350 
13.500 
100 .250 
56.700 
5.400 
61.200 
106.950 
77.200 
119.100 
57.300 
72.500 
169.100 
12.500 
3.400 
1.750 
Garn-
14/2 
3.800 
10.450 
36.800 
8.400 
52.000 
73.900 
38.950 
2.700 
51.400 
H-4.400 
22.500 
57.250 
28.500 
66.4-00 
44.500 
3.800 
5.900 
150 
150 
3.300 
] .150 
2.200 
1.100 
1.200 
1.400 1 200.150 l 879.100 1 660.900 
betegnes som mislig på alle felter. På strekningen Lista-Tananger, 
i Karmsundet og i Sørøyene ble overhodet ikke tatt settegarnssild. 
Et nytt trekk ved årets fiske var dog at det ved vårsildfiskets be-
gynnelse ble tatt enkelte til dels bra fangster vest av Bisken. 
Fra de enkelte felter kan berettes: 
Lista-Tananger: 
På strekningen Egersund-Tananger ble det i tiden 19. februar 
:til 25 . mars n1ed korte avbrytelser drevet prøvefiske med settegarn 
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fisket. 
21/2 28/2 l 7/3 l 14/3 21/3 l 28/3 l 4/4 l 
- - - - - - -
l 
4.600 
1.600 - - - - - - 5.400 
1.550 - - - - - - 13.800 
3.500 - - - - - - 50.400 
2.000 - - - - - - 20.750 
- -
- - -
-
- 65.500 
6.100 - - - - - - 184.600 
22.700 17.000 - - - - - 163.600 
- - -
- - - - 11.950 
4 .000 22 .950 250 - - - - 174.300 
6.900 350 - - - - - 286.300 
4.400 600 - 100 - - - 131.300 
5 .400 2 .250 - - - - - 207.900 
- 3.900 - - - - - 89.700 
2.150 21.700 8.750 200 100 - - 188 .900 
600 700 - 150 1 .100 - - 246.950 
- -
-
- -
- - 16.300 
- - - -
- -
- 9 .300 
300 - 100 50 - - - 600 
- -
350 150 - - - 650 
2.200 2.750 1.400 50 - - 50 11.500 
300 - - - - - - 300 
300 50 100 - - - - 450 
1.000 500 
l 
- 1.700 
l 
- - - 3.200 
50 - - - - - - 1.200 
1.300 54 .350 27 .450 1.600 - - - 86.900 
300 - - - - - - 1.400 
1.150 - 31.100 1.350 - - - 34.800 
150 19.150 17 .4-00 1.100 - - - 37.800 
- 159.700 1.700 - - - - 161.400 
- 400 124.600 74 .200 - - - 199.200 
350 600 16.900 16.750 - - - 34.600 
68.300 l 306.950 l 230.100 l 97 .400 l 1.200 l 50 l 2445.550 
av en erfaren settegarnfisker som var ansatt til dette. Forsøket ga ikke 
noe resultat. Prøvefiskeren sØkte også etter sild med ekkolodd på 
samme strekning uten nevneverdig resultat. Man kan således gå ut 
fra at der ikke var sild på de vanlige settegarnsfelter i dette distrikt 
i den tid prøvefisket ble drevet. 
Omkring Kvitsøy. 
Det ble heller ikke i år fisket settegarnssild mnkring Kvitsøy. 
Prøvefiskeren forsøkte seg også her, men uten resultat. 
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Vest-sø1·- og innmn Kannøy. 
På disse felter ble oppfisket ca. · 230.000 hl hvorav den alt vesentlige 
del ble fisket ved Ferkingstadøyene. . 
På Karmøyas sØr- og vestside var fisket helt tnislig·. Silden sto tynt 
med enkelte spredte dotter. l\!Ian kunne kanskje få godt med sild 
.på et halvt garn, mens setningen for øvrig var svart. 
Den 27. februar ble satt nattsett ved Tre boene. Resultatet ble 
svarte garn. Den 4. mars ble tatt en nattsettfangst på 20 hl ved Skude. 
I dagene 5.-10. mars forsøkte tnellom· 20 og 200 settegarnslag seg 
ved sørsiden av Karmøy, nten fangstene var overalt ujevne og for 
det meste svarte garn. 
I tiden 10.-14. 1nars ble det også forsøkt på strekningen Hestnes 
~-Ferkingstadneset. Resultatet var her det samme som ved Karmøys 
'sørside. 
Den 28. februar forsøkte 5 båter seg ved Ferkingstadøyene og 
.fikk .fra 15 til 180 hl gjennomsnittlig 75 hl. 
I uken 2.-7. mars øket deltakelsen omkring Ferkingstadøyene slik 
·at det deltok opptil 300 lag. Fisket var hver dag ujevnt, men noe 
bedre enn under land. Fisket var best på et mindre område nord 
av øyene - og fangstene var videre jevnt over bedre på nattsett: enn 
på dagsett. 
I de første dage av den etterfølgende uke ble det fortsatt forsøkt 
omkring Ferkingstadøyene og videre innover mot Nyvingen og 
Svortingen. Det deltok fortsatt opptil 300 lag, men resultatene var 
noenlunde som foregående uke. 
Omkring Bokn. 
Det ble ikke fisket settegarnssild omkring Bokn i . år, og· man 
har heller ikke melding om at det ble gjort forsøk med settegarn i 
dette distrikt. 
Røvæ1·-Urter~U tsira. 
Ved Urter og Sve ble i alt oppfisket ca. 160.000 hl settegarnssild. 
·Det første forsøk ble gjort den ·17. februar da man fikk 2 hl 
på en dagsetning ved Urter etter et kvarters . tid. Et liknende resultat 
fikk man 21. februar .- Værforholdene ·var i denne tid dårlige. I.· uken 
23.-28. februar deltok ·det opptil 500 lag på dette felt - og· -hoved-
kvantumet ble tatt i dagene 25 .-28. februar da dØghfangstene lå 
mellom 30.000 og 45.000 hl. 
Den 28. februar fisket ca. 150 lag ved Røværs vestside og fikk 
henimot 20.000 hl. Fisket fortsatte samtne sted. den etterfølgende uke 
med opptil 125 lag. Fangstene var gjennomgående mindre enn den 
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28. februar - og i hele uken var totalkvantumet på dette felt noe 
mindre enn dagskvantumet den 28. februar. 
I tiden 2.-14. mars ble oppfisket vel 30.000 hl på nordsiden av 
Utsira. Hovedtyngden av kvantumet eller vel 28 .000 hl ble oppfisket 
i tiden 3.- 6. mars da det gjennomgående deltok 50 lag pr. dag. Etter 
den 6. mars var det bare noen få hjetnmebåter som forsøkte seg. 
Fangsten var da betydelig mindre. 
I Bømlo og Bremnes. 
I Bømlo ble ikke fisket settegarnssild 1 ar. Derimot ble det ved 
Hisken i Bremnes fisket. i alt ca. 80.000 hl settegarnssild. Fisket be-
gynte den 24·. februar. Dette var uventet idet fisket i dette distrikt 
vanligvis har foregått i slutten av vårsildperioden. Fisket var rela~ivt 
godt ved Hisken framover til 28. februar. Meldingene om dette. fiske 
var dog til å begynne med sparsomme, og det var hovedsakelig fiskere 
fra de omkringliggende distrikter som deltok. 
I den etterfølgende uke øket deltakelsen, tn.en fisket var da ujevnt 
og nærmest mislig. 
På det meste deltok ca. l 00 settegarnslag ved Hisken. 
Om driv- og. settegarnsfisket vises for øvrig til tabell l. 
Snurpenotfisket. 
I alt ble det i løpet av sesongen oppfisket vel 4.600.000 hl snurpe-
notsild. Dette var ca. 700.000 hl n1indre enn foregående sesong, men 
snurpenotklassen var trass i dette den redska.psklasse · som gjorde det 
best. Det var storsildsesongen som ga resultatet. Vel 4.200.000· hl 
eller vel 90 pst. av totalkvantumet var således ·storsild - og snurperne 
har aldri tidligere fisket et så stort kvantum på så kort tid som under 
årets storsildfiske. På den annen side har · vårsildkvantumet aldri 
tidligere vært sa lite i forhold til det totale kvantum snurpenotsild 
som det var i år. 
Det gode ·resultat av storsildfisket skyldes vel i første rekke at 
fisket foregikk san1tidig over eh relativt stor strekning, nemlig fra 
Ytterøyene til · Runde. Dessuten vat ·silden forholdsvis lett å fange 
i den tid fisket · foregikk . 
Av totalkvantumet ble ca. 1.150.000 hl fisket nord for Stad, ca. · 
3.200.000 i ·Sogn og; Fjordane, ca. 1000 hl i Hordaland og ca. 250.000 
hl i Rogaland. 
Årets første snurpefangster ble tatt den 24. januar ca. 35 n. m. 
N.V. av Svinøy. Mange kastet, men bare · de færreste hadde hell med 
seg: I alt ble tatt 44 fangster smn lå mellom 50 og 2300 hl - til-
sammen: 30.800 'hl. På grunn av værforholdene fikk imidlertid ikke 
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snurperne følge silden inn til kysten, og det ble ikke ytterligere 
snurpenotfiske før silden hadde tatt land. Da silden tok land, artet 
fisket seg noenlunde smn foregående sesong. Silden sto fremdeles 
for det meste på grunt vann - noe som i forbindelse med tung sjø 
forårsaket megen sprenging og store notskader gjennom hele stor-
sildperioden. 
Den 28. januar var silden kommet inn ·i Hellefjorden hvor 16 
snurpere fikk fangster 1nellom 50 og 1500 hl, tilsammen 9500 hl. 
Været var rusket - noe som fortsatte framover til lørdag den 31. 
januar. Det foregikk dog hver dag- en del kasting under land fra 
Kvalsvika og sørover til Ytterøyene. Det var megen sprenging, og 
resultatene ble stort sett dårlige. Bare den 31. januar ble det tatt 
fangster av noen betydning, tilsammen henimot 200.000 hl fordelt 
på vel 200 fangster som lå mellmn 50 og 3500 hl. Av kvantun1et ble 
vel 31.000 hl fisket på Kvalsvika og resten sør for Stad på strekningen 
Drage-Y tterøyene. 
Fra mandag den 2. til lørdag den 7. februar var det stort sett 
bra vær 1ned rikt fiske . Hovedtyngden av flåten var nu samlet sør 
for Stad. Fisket foregikk fortsatt under land, og det var fremdeles 
mange smn sprengte. Det ble likevel oppfisket vel 2.200.000 hl snurpe-
notsild i denne uke. Dette var ca. dobbelt så stort kvantum snurpe-
notsild som det noen gang tidligere er fisket i løpet av en kalender-
uke. Dagskvantaene var også jevnt over store, således ca. 400;000 hl 
på hver av dagene 2. og 3. februar, ca. 500.000 hl den 6. februar og 
ca. 750.000 hl den 7. februar . Av ukens totalkvantum ble ca. 350.000 
hl fisket nord for Stad og resten sør for Stad hvor fisket v·ar særlig 
rikt på strekningen Stad-Klovningen og i Kinn. 
Også i uken 9.-14. februar var snurpenotfisket n1eget rikt og 
været forholdsvis bra bortsett fra ukens 2 første dager da det var 
kuling og streng kulde som vanskeliggjorde lossingen. Det ble dog 
snurpet hver dag, og totalkvantumet ble også denne uke meget be-
tydelig - nemlig ca. 1.600.000 hl. hvorav ca. 40 pst. ble fisket nord 
for Stad og resten sør for Stad. Dagsfangstene lå mellom ca. 175.000 
og ca. 330.000 hl. Nord for Stad foregikk fisket vesentlig ved Gras-
øyene, VaJ.laboene, Goksøyrvika og Kvalsvika. Sør for Stad foregikk 
·fisket på de samme felter som foregående uke. 
Vårsildperioden begynte med dårlig vær og landligge for hele 
flåten. Slik var forholdene stort sett i hele resten av februar måned 
i nordre distrikt. Den 19. februar kom dog en del snurpere i fangst 
mellom Kvanhovden og Frøyskjærene. Mange kastet, men det ble få 
fangster. Den største var på 1400 hl. Videre ble det den 23 . februar 
tatt en del ujevne og helst mindre fangster vest av Batalden-Aralden. 
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I slutten av februar gikk hovedtyngden av snurpeflåten til Hauge-
~undsdistriktet. Fisket i dette distrikt ble mislykket. Det var små 
mengder av sild til stede. Silden sto dottet og var strekt oppblandet 
med småfallen sild. Silden sto vesentlig mellom J arsteinen og Geit ung 
- ca. l n . m. på sjøen. En del sild gikk inn i Karmsundet - nærmest 
midt i løpet - nordover til Smørstakk og Krokaneset. En del gikk 
også res tover n1ot Kvitsøy . . På de nevnte felter ble c;let tatt enkelte 
svært ujevne fangster. Det var dog hovedsakelig bomkasting. Lyse-
fisket slo helt feil. 
De første fangster ved Skudenes ble tatt den 26. februar - og 
det ble senere tatt enkelte fangster på dette felt fram til 6. mars. 
I uken 2.-7. mars ble dessuten tatt noen få fangster i Karmsundet, 
ved KvitsØy og ved Bisken og Skotningen. Den 4. mars foregikk 
dessuten en del kasting 9 n. m. V.t.N. av Svinøy. Silden gikk hardt 
og sjøen var tung slik at de fleste sprengte. Bare 2 snurpere fikk 
fapgs ter på 5 00 og 2100 hl. 
Fisket ansåes nu nærmest for slutt i søre distrikt, 1nen flere håpet 
på et etterfiske i Sogn og Fjordane og på Møre i likhet 1ned fore-
gående sesong. Det ble da også den 12. mars tatt enkelte fangster 
på sterkningen Frøyskjærene-Sendingene. Sa1n1ne steder ble også tatt 
noen fangster i uken 16.-21. 1nars. Dessuten ble der i denne uke tatt 
enkelte fangster på Dragevika. Endelig ble det den 23 ., 24. og 28. 
mars tatt noen fangster i Fåfjorden. Under etterfisket i Sogn og 
Fjordane var fangstene for det 1nest små med noen få gode fangster 
blant. 
Om snurpenotfisket vises for øvrig til . tabell 2. 
Landnotfisket. 
Det var vesentlig heimelag som deltok i årets landnotfiske, og 
for deltakerne ble det stort sett det tredje 1nislige året på rad. I alt 
ble kun oppfisket 125.356 hl landnotsild av i alt 42 steng, hvorav 
flere sto utsatt. Årsaken til det 1nislige fisket var dels været og dels 
at silden ikke gikk inn på de vanlige kasteplasser. Silden var dog 
flere dager på kast ved Refvik og i Fåfjorden, 1nen været forbød 
kasting. Været ødela også flere steng og reduserte innholdet i andre. 
Det vesentligste av årets kvantum landnotsild - eller vel 123.000 
hl - var storsild og ble oppfisket· i Sogn og Fjordane. 
Fisket begynte ganske godt. Således ble det den 28. januar satt 
4 steng i Batalden, 2 på Kjelnesvik og 2 på Kleivevik - hvorav ble 
tatt opp ca. 32.000 hl. Samme dag ble satt to steng på ca. 5000 hl 
hver ved Nærøy i Kinn. Det var forholdsvis få lag n1ed på disse steng~ 
og lottfiskerne på disse lag gjorde det således godt og bedre enn 
Tabell 2 S nurpenotfisket. 
24/1 l 31/1 7j2 l 14/2 l 21 /2 28/2 7/3 l 14/3 l 21 /3 l 28/3 
Norskehavet 
(Sarsfeltet) . .... .. 30.800 - - - - - - - - - 30.800 
Grasøyene-V alla-
boene-Goksøyrvika - - 15.000 424 .900 - - - - - - 439.900 
Rundefeltet 
Kvalsvik ... . ...... - 19.950 63.050 134.600 - - - - - - 217.600 
Skorpeflaket .. . . ... - 9.000 89.150 3.350 - - - - - - 101.500 
Sandøy-Kvamsøy .. - 3.450 103.100 - - - - - - - 106.550 
Svjnøyhavet .. . ... .. . - 550 10.750 4 .400 - - 2.600 - - - 18.300 
Stadhavet og Selje 
mf Vanylvsgapet .. - 29.100 426.700 186 .100 
-
- -- - 13.400 - 655.300 
Nord-Vågsøy . . . . ... - 26.900 147.500 95.100 
-
- - - - - 269.500 
Sør-Vågsøy . ... . . ... . - 39.700 290.300 186.500 - - - - - - 516.500 
Davik . .. ... ... . . ... - 42.800 33.200 240.600 
-
- - - - 11.900 328.500 
Bremanger . . .... .. - 51.300 103.500 228.900 5.900 1.100 - 9.800 28 .300 - 428.800 
Kinn ... . .. .. .. . .... - 72.600 952.600 163.800 36.850 11.400 - 23.900 11 .150 - 1272.300 
Fedje . . .. . .. ........ -
-
- - 200 - - 150 - - 350 
Fitjar .. . ... . ...... . -
- - - -
-
- 600 - - 600 
Bremnes ... ....... . . -
- - - -
- 12.4-00 5.450 150 - 18.000 
Skudenes . .. . . . .. .. - - - - - 117.400 85.800 50 - - 203.250 
Kvitsøy . . . ... . . . . . - - - - - - 11.550 250 - - 11.800 
Bokn .· .. . .. ... . ... . - - - - - - 2.650 - - - 2.650 
Avaldsnes .. . . . . .. .. - - - - - - 11.800 - - - 11 .800 
Nedstrand .. . .. .. . - - - l - --·- - - - 100 - 100 
Sandeid . .... .. . . ... . - l - l - l - l - - - l - 1931 - l 193 
30.8oo l 295.3so l 2234.8so l 1668.2so l 42.9so j 129.9oo j 126.8oo l 40.2oo l 53.293 1 11.9ool 4634.293 
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gjennomsnittet for lottfiskerne som deltok n1ed garn- eller snurpe-
notlag. For øvrig ble det i Kinn herred i tiden 2.-7. februar satt 
10 steng hvorav to på 8000 hl hver ved Kvanhovden og Langerå. 
Endelig ble d~t satt et steng på ca. 800 hl ved Lille Batalden den 
13. februar. 
Ved Havrøy i Bremanger ble i alt satt 5 steng hvorav ble tatt 
opp ca. 12.000 hl. Det første steng ble satt den 31. januar og var 
på ca. 4000 hl. De øvrige steng lå 1nellom l 000 og 3500 hl og ble 
satt den 4. februar. Satnme dag ble satt to steng på ca. 5000 og 
10.000 hl ved Nesje. 
Den 6. februar ble satt 3 sterig på Refvik i . Nord-Vågsøy og 3 i 
Korsvik og Svinevik i Davik. Stengene som ble satt i Davik lå 1nellmn 
2300 og 6000 hl. 
Den· 7. februar ble videre satt 3 steng på Torskangerpollen og 
Buviken i Sør-Vågsøy. Det største steng var på ca. 3000 hl og var 
satt på Buviken. 
Nord for Stad ble det den 11. februar satt et ubetydelig land-
steng ved Runde. 
Landnotfisket i vårsildperioden var ubetydelig. Det ble kun satt 
G steng på tilsammen 2168 hl. To av stengene ble satt 4. og 5. februar 
på Kråkevågen (Røvær) og var på henholdsvis ca. 700 og ca. 1000 hl. 
De øvrige steng var helt ubetydelige og ble satt i tiden 17.-25. 1nars 
Bremnes, Moster, Skjold og ·Sanseid. 
Om landnotfisket vises for øvrig til tabell 3. 
I l a n d b r i n g e l s e o g a n v e n d e l s e a v å r e t s f a n g s t. 
Iflg. tabellene 1-3 ble det i alt oppfisket 7.~05.199 hl vintersild 
siste sesong. 
Om hvor silden ble levert i land vises til tabell 4. 
Iflg. Noregs Sildesalslags år beretning er silden· anvendt således: 
382.603 hl eksportert fersk, 237.444 hl frosset for eksport, 986,298 hl 
saltet, 113.119 hl til hennetikk, 5.395.006 hl til sildolje, 40.61 2 hl 
til agn og 50.117 hl forbrukt innenlands. 
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Tabell 3. Tabell over landnotfisket. 
Hvor der stengtes : 
Herøy: Runde ............. . 
Nord-Vågsøy: Refvik ........ . ... . 
Sør-Vågsøy: Torskangerpollen Bu-
Davik: 
Bremanger: 
Kinn: 
Bremnes: 
Moster 
Skåre: 
Skjold: 
Sandeid: 
viken ... .. . ........ . 
Svinevik Korsvik ... . 
Nesje, Havrøy. . .... . 
K vanhovden, Lotra, 
Batalden, Langeråen, 
Lille Batalden, Æsø-
sundet, N ærø ...... · · 
Løklingholm ........ . 
Finnås ...... .. ..... . 
Røvær ............. . 
Yrkje . · ............ . 
Sandeid ... . .. . .... . 
Antall 
lås 
l 
. 3 
3 
3 
7 
17 
l 
l 
2 
l 
3 
42 l 
Når låsene 
sattes 
11/2-
6/2- . 
7!2-
6/2- 7/2 
31/1- 4/2 
28/1-13/2 
17/3-
18/3-
4/3- 5/3 
17/3-
Når låsene 
tømtes 
11/2-
6/2-10/2 
10/2-12/2 
12/2- 13/2 
9/2-14/2 
6/2-19/2 
19/3-
18/3-
9/3-12/3 
19/3-
c >pptatt 
hl 
138 
4.850 
5.900 
12.950 
27.600 
71 .750 
150 
20 
1.750 
lO 
18/3-25/3 l 19/3-30/3 l 238 
6/2-25/3 l 6/2-30/3 11:25.356 
Tabell 4. Fangstmengde brakt i land i de forskjellige herreder og byer. 
Ilandb11ingelsessted: 
hl 
Eigersund . . . . . . . . . . . . 384.800 
Sandnes . . . . . . . . . . . . . . 800 
Hetland . . . . . . . . . . . . . . 179.600 
Stavanger . . . . . . . . . . . . 281.700 
Rennesøy . . . . . . . . . . . . . 650 
Kvitsøy . . . . . . . . . . . . . . 42..350 
Bokn........ . ........ 450 
Skudeneshavn . . . . . . . . . 43.700 
Skudenes.. .. .. .. .. .. .. 6.900 
Stangaland ...... . _. . .. 70.100 
Kopervik . . . . . . . . . . . . . 10.450 
Åkra .. . ...... . ....... ' 153.4-00 
Avaldsnes . . . . . . . . . . . . 69.800 
Torvastad . . . . . . . . . . . . 1.068.600 
Skåre .. .. .. .. .. .. .. .. 21.350 
Haugesund . . . . . . . . . . . 198.350 
- --- - -
Rogaland . . . . . . . . . . . . . 2.533.000 
------
Sveio ............. . .. . 
Bremnes . ... .. ... .. .. . 
Moster . .. ... . .... . . . . 
:Stord . ... . ........ . . . 
39.350 
950 
1.250 
195.5.00 
hl 
Skånevik . . . . . . . . . . . . . 2.200 
Fjellberg ..... ,.. . . . . . . 3.050 
Kvinnherad . . . . . . . . . . . 5.500 
Fitjar . . . . . . . . . . . . . . . . :21.850 
Strandvik . . . . . . . . . . . . 87 .600 
Austevoll . . . . . . . . . . . . . 11.700 
Sund. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .950 
Fjell . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 .850 
Herdla . . . . . . . . . . . . . . . 38.800 
Hjelme . . . . . . . . . . . . . . . 12 .100 
Fedje . . . . . . . . . . . . . . . . 2.450 
Austrheim . . . . . . . . . . . . 11.500 
Hordabø . . . . . . . . . . . . . . 4.050 
Fusa . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.650 
Os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.500 
Fana . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~9.900 
Manger . . . . . . . . . . . . . . . 2.300 
Alversund . . . . . . . . . . . . 9.700 
Hosanger . . . . . . . . . . . . . 1.650 
Laksevåg . . . . . . . . . . . . . 23.600 
Askøy . . . . . . . . . . . . . . . . 586.900 
Bergen. . . . . . . . . . . . . . . . 165.100 
---
Be11gen og Hordaland. . . 1.430.950 
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Tabell 4 (forts .) 
Gulen ............... . 
Solund .............. . 
Fjaler . . . .. .. .. . ..... . 
Askvoll . ........ . .... . 
Kinn .... . . . .. . ...... . 
Florø . ..... . .. . .. . ... . 
Bremanger . . ......... . 
Sør-Vågsøy ......... . . 
Nord-Vågsøy .... . . . .. . 
hl 
7.750 
1.500 
11.600 
6 .000 
6 .950 
328.000 
87.450 
572 .000 
7.900 
------
Sogn og Fjordane . . . . . . 1.029.150 
Sande ............... . 
Herøy ........... . . .. . 
Ulstein . ...... . ...... . 
Hareid .... . ... . ..... . 
Ålesund . . .. . ........ . 
Borgund ...... .. ..... . 
Giske . ..... .. ..... . . . 
Haram . .. ....... . .... . 
Sør Aukra .. ... . .. . . . . 
Nord-Aukra . . . . . . .... . 
Sandøy .. . .. . ... ... . . . 
Molde . . . . . . .. . .. . ... . 
Fræna .. . .. .. . ....... . 
Bud ... .. ....... . ... . . 
65.750 
874.200 
2.500 
96.000 
169.550 
309.900 
3.300 
700 
7.500 
18.300 
123.400 
9.700 
14.300 
4.600 
Hustad . . . . . . . . . . . . . . . 1.700 
Kornstad . . . . . . . . . . . . . l. 700 
Bremsnes .. . ... . .. . . . . 
Kristiansund N .. ..... . 
Brattvær . .... : . . .. . .. . 
Edøy . ... ..... .. . . . . . . 
Hopen . ..... . ... . ... . 
44.900 
91.4-00 
1.750 
1.600 
.2.950 
------
.J1!Iøre og Romsdal . . . . . . 1.84-5.700 
hl 
Sør-Frøya . . . . . . . . . . . . 600 
Nord-Frøya . . . . . . . . . . . 2.950 
Trondheim . . . . . . . . . . . . 23 .900 
Stjørna . . . . . . . . . . . . . . . 22.450 
Bjugn . . . . . . . . . . . . . . . . 34.850 
J øssund . . .. . . . .... . . : 88.400 
------
Sør-Trøndelag . . . . . . . . . 173.150 
--- ---
Otterøy. . . . . . . . . . . . . . . 16.350 
Nærøy . . . . . . . . . . . . . . 100 
------
Nord-Trøndelag..... . . . 16.450 
Nesna 
~eløy 
Bodø 
------
33.750 
51.100 
. 54.650 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . 650 
Nordland ... . ....... -. -.. --1--4-0_.1_5_0_ 
Sand torg . . . . . . . . . . . . . . 13. 049 
Kvæfjord . . . . . . . . . . . . . 16.700 
Tromsøysund . . . . . . . . . . 6·. 900 
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Dagbok vinteren 1953. 
Av notbas Hans O. Vindenes. 
Jeg har lest følgende et stecl: «Det gode som jeg vil gjøre, det 
gjør jeg ikke, - n1en det onde so1n jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg.» 
Det er vel dette som er årsak til at jeg i år atter befinner 1neg på 
vintersildfisket. 
Utover høsten, og særlig i jule- og nyttårshelgen, har vi hatt et 
sjeldent godt vær. Det er n1ange som har tenkt og sagt at dette får 
vi nok igjen, og det er dessverre allerede ting som tyder på det. 
De aller fleste sa1nlet sine mannskaper den 5. januar. En n1ente 
nok at det var kanskje i tidligste laget, 1nen driften er etter hvert 
blitt så mekanisert at alt 1nå prøvekjøres for at intet skal klikke når 
den store dag kommer. Det er således nødvendig å ha litt ekstra 
tid på seg. 
Allerede i slutten av uken som endte den 10. januar tok snurperne 
til å trekke nordover 1ned Florø eller Måløy som 1nål. Den 14. 
januar forlot også vi hje1n1nehavnen. Og da vi kom til Florø, var 
der allerede samlet en anseelig flåte av snurpere, drivere og boms der. 
Den 15. januar fortsetter vi til NiålØy hvor flåten er enda større. 
Været er grått og søraustlig. Niøringene holder seg nord for Stad. 
De har elet godt der oppe som tror at silden til stadighet trekker 
nordover. 
januar 16. Været er sørvest kuling og regn. Her kommer enkelte 
sigende til sørfra hver time, så tallet øker. 
Betelskipet ligger godt fartøyet på besteplassen. Andre haler opp 
so1n on1 det skulle være for bestandig. Skippere, baser og rrlann-
skaper gjør seg et slag på land for å hilse på kjenninger og si godt 
år. Ellers er her s1nått stell - Hotell « Ulvesund» ble lagt flatt i 
«Nlåløyraiclet», og hotell «Hagen» som jo er nytt, er visst ikke det 
elet var i gamle dager sett med øynene til en fisker som venter på 
silden. En får kjøpe «Bergens Tidende», «Vigra bibelen» (Sunn-
mørsposten) og kanskje «Cocktail» og «Krydder» også. Deretter går 
1nan on1borcl og renleser hele greien. Det har en jo tid til nu. Det 
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behøver ikke bli bare tned overskriftene lenger. - Her er agentur 
for «Hansa», men det er en mnstendelig og innviklet historie å be-
stille. Så det snakker vi lite eller intet mn. 
Norges Fiskarlag skal vise fram film på Turnhallen - gratis. 
Enkelte har råd. Kanskje vi bør se filmen. Det er jo ikke helt sikkert 
at det er propaganda. 
Januar 17. Sørvest kuling og storm i kveld. Nå må «hun» vel 
bli jaget til lands. Ellers ingen nyheter. En del rabalder med for-
tØyninger og forskjellig som følger uværet. 
] anua1' 18. Søndag og bedre vær her i Måløy. Været i går kveld 
var i1nicllertid voldsomt. En dansk båt forliste med n1ann og mus 
et eller annet sted i Frøysjøen. 
]a.n11at· 19. Været tålig bra i dag innenskjærs, men det skal øke 
igjen. Ingen sildenyheter. 
]anum· 20. Vinden ikke så svær, men stor sjø. Rykter om litt 
sild. i Nordalsfjorden og Botnane. Det er sannsynligvis heft ubetydelig 
og uten interesse for oss. «G. O. Sars» mener stormen kan ha virk-
ning på sildens gang. Den har rotet havet i hop og visket ut skillet 
mellmn kaldt og varmt hav. -
]an:uar 21. Nord vest frisk vind og stor sjø. Snøkaver og 1ngen 
silden1eldinger. 
Januar 22. Fremdeles n.v.vind, men slakkere. En driver fikk i 
natt 3 hl utfor Runde, så nu nærn1er det seg sannsynligvi~. Vinden 
skal dreie sydlig igjen, så det kan kanskje bli ei løye. Inne i Fåfjorden 
skal en ha fått 2 hl storsild på en garnsetning i natt. 
Håbåtene son1 kommer fra Kråkenesdjupet, forteller at der er 
n1ye fugl å se på havet. De får også meget hå i dag, men dette har 
egentlig ikke vært regnet for å være noe godt sildemerke før i alle fall . 
janua-r 23. I dag har det vært forholdsvis bra vær. Og ute på 
ca. l 00 tnils grensen er der fiskere som har kommet bort i sild. Det 
vi vet inntil nu, er at en driver har fått en del sild og at der er 
sntirpere som har hatt båtene nede, men inntil kl. 21.40 kjenner 
vi ikke til resultatet. 
] anuar 24. Der var visst 5-6 drivere smn fikk sild i natt - så vidt 
jeg vet opptil 130 hl. 
I dag fant snurperne en sildestim omkring 30- 35 mil n.v. av 
Svinøy. Det ble kastet hundrevis av nøter, n1en hittil er det umulig 
å si hvor mange ·som fikk sild__:_ kanskje 18-20 båter i alt. Lykkelige 
var de son1 fikk sild. For oss ble det bon1kast, og med andre gikk 
det verre. Revne nøter og knuste båter var der flere av, så nu forstår 
jeg hva Hitler mente med Lebensratnn. Været var bra utpå, tnen 
nu er det en frisk ostvind igjen. 
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januaT 25. Søndag og godt søndagsvær. Flåten går ut i kveld 
igjen, n1en værvarslingen melder kuling ut på natten. Det var 
visstnok 30 båter som fikk sild i går. Flåten er uoverskuelig stor, 
så en kan ikke lenger følge med hvem som får eller ei. 
Januar 26. mandag. I natt var det som vanlig bra vær til Inid-
natt, men etter midnatt tok til til å blåse. En snurper fikk et stort 
kast. 45 1nil vest, men sprengte. En annen 1nistet noten og en båt. 
Enkelte drivere fikk en del sild. Andre fikk søkklenker og rnistet 
alt. - I-ler er nok en del sildedotter ut på, 35-45 mil av land, 
men den kommer ikke på noen bred front som avisene angir. Det 
er helt sikkert.. Av ca. 200 snurpere som patruljerer utover 4-5 timer 
fra land, kan en være heldig å finne en dott, de andre ingenting. 
Når så en sildedott er oppdaget, samles båtene på denne og går 
løs på den med garn eller not ettersom en har det. Et fåtall får 
sild av dem som opererer med not - de fleste eller ca. 95 pst. kaster 
bom eller kaster ikke. Slik er forholdene foreløpig. Men vi ve1i.ter 
at disse dottene skal komme inn mot land og samles på et felt. Da 
vil vi lettere kunne finne silden og ha større sjanser. Været er imid-
lertid av avgjørende betydning, og i år tegner det ikke bra. Avis-
folkene skulle helst hatt seg noen døgn utenfor land disse dag·ene. 
Da tror jeg at overskriftene ikke hadde ·vært fullt så store, Det eneste 
som er sikkert, er at her er svære forhåpninger og krav, men r esul-
tatet er i elet blå. En mer nøktern innstilling og fremstilling ville 
tjent det hele bedre etter mitt skjønn. ·Her kommer skribenter, 
referenter, diplomater og aristokrater. Pokker vet hvem smn ikke 
skal beskue stakkarsdomen mens vi driver av eller går frampå og 
forsøker å få ankeret til å sitte. Vi står og tar me og jyler i snødrevet 
for å konstatere om ankeret bukker eller om vi drabber av igjen. 
Men «alt er en overgang» som reven sa da den ble flådd. 
] anuar 27. I dag skriver vi tjuesjuencle januar, og meldingene går 
ut på «stormfullt» de første 2-3 dager. Deretter blir det sj~1lsagt 
noen døgn med kuling igjen, så her er sannelig noe å gledes v·ecl. 
Vi er ute på Kvalsviken ved Rundø. Hvis det ikke var for det at 
vi er så økonomisk avhengig av været, så ville jeg si at havet ser 
frydefullt ut i all sin storhet. Det er bare den feil at elet passer så 
dårlig med våre interesser. Snurperene ligger og driver og reker i 
le av Runde, Stad, Kråkeneset og for øvrig eler hvor det er litt livd. 
Silden holder seg fremdeles ute på havet, og det ser ut for at den 
betenker seg både vel og lenge før den «tar land». 
«G. O . Sars» melder at silden er å finne 4Y2 mil n .v. av Runde, 
men det hjelper lite for oss slik som været er nu. Til natten er 
meldt full s.v. storm. 
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Januar 28. Været ble ikke fullt så dårlig som varslene ga uttrykk 
for i gårkveld, n1en det er dårlig nok likevel. Trass i det dårlige 
været var en del drivere ute, og de fikk en del sild - helt opp til 
400-500 hl. 
Nord for Stad lnnuliggjør været alle forsøk på snurpefiske. Sør 
for Stad er det funnet og fått litt snurpesild i Hellefjorden. Dessuten 
er satt 3 landsteng i Batalden. 
Enkelte av de beste båtene kje1nper seg rundt Stad, 1nen de 
aller fleste tØr ikke · gå. Det er svær sjøgang, og varslene er N.V. 
kuling over hele linjen nu kl. 17. 
januar 29. I dag har det iblant vært tåligere med v:t.nclen, men 
her er stor sjø. Og når vind og sjø går fra nordvest, vil de fleste forstå 
at elet er umulige forhold. En del kasting og litt fangsting har her 
vært ved Sancløysjeggene, men her har vært høyst simple forhold. 
lVIen det gåes snart over mors lik etter sild nu her ute -. De 200 
son1 holdt møte i MålØy i gårkveld og son1 på grunn av samvittig-
heten ikke ville være med å oppheve helligclagsheclingen, skulle vært 
her i dag og sett hvor langt der gåes for å få fatt i sild. Jeg tror da 
at de ville ha tenkt seg om to ganger før de sendte inn sin protest. 
Litt kasting og pjasking har det visstnok vært sør for Stad også, 
n1en vi kan vanskelig herfra følge med i fisket der sør. 
I kveld var hele havet på nordsiden av Stad belagt med garn, 
så her har vi lite å gjøre. 
I morgen er det fullmåne og fredag. Da blir elet vel bedre. 
januar 30. I gårkveld ble eler trass i uværet tatt en del snurpesild 
ved Klovningen-Fåfjorden. På sam1ne sted ble der også i dagmorges 
tatt en del slumper. Dessuten ble der på Bremangerpollen tatt en 
del fangster. Der var været bedre. Men ellers har det i dag vært svær 
sjøgang fra nord. Her ser ut for å være kommet en del sild inn til 
ytterste oddene, men skal dette uværet for tsette, så går det likevel 
ikke bra. · 
Hvordan fisket har vært nord for Stad i dag er jeg ikke klar 
over, men en god del garnsilcl kon1 der no1 inn. Garnkarene greier 
seg bedre enn oss i sjøgang. På oss ble elet ca. 1100 hl i dag. 
januar 31. I dag har været bedret seg, og her sør for Stad har 
vært tatt en del snurpesild. Vi fikk 1200 hl i et kast i formiddag 
ute ved Kvitingene. 
Garnfisket forekom1ner meg litt 1nisligt, men her er en svær flåte, 
så kvantu1n blir det jo. 
I kveld er det nordkuling og lørdagskveld. Vi leverer til Silde-
lagets nye fabrikk i Gunhildevågen. Dette er en større affære i betong 
og diverse annet enn jeg hittil har sett på noen sildoljefabrikk. Den 
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skal ha kostet 8-9 millioner. l\llåttc den bare bli så full son1 jeg ville. 
l\llen det ser dessverre ikke ut for det i år. 
N otbøterne så ut til å være nokså arbeidsløse i formiddag, 111en 
det ser ut for at Vår Herre heller ikke har glemt dem. Her kornmer 
nemlig atskillige båter inn i kveld tned nøtene i bare traser. 
Februar l. Nord full storm. Den tok til i går kveld og har øket 
og øket. - De fleste av snurperne har ennu ikke fått sild, så sLen1-
ningen og utsiktene er ikke så gode. Det kan tenkes at når norda-
vinden gir seg, så får vi et dus; men dagene går - terminene for-
faller, skipshandlerne får ingenting på sine transporter og jeg har 
hørt at koleradråpene stiger i pris. Det skal også være det eneste 
i følge siste oversikten. Ja, det er ikke greit, men en får trØste seg 
til at det har nu aldri hendt at ikke nordavinden har gitt seg. 
Februar 2. Været spaknet av utover natten, og i dag har det vært 
rett og slett pent vær. Et stort flertall av snurperne fikk all den sild 
de kunne føre med seg. Vi fikk last i natt (eller midnatt), losset i 
Kalvåg, ble ferdig til middag og ut igjen og fikk BOO hl på ny. 1\!Ien 
så rev vi, måtte æve og kmn ut av spillet. Håper å få fylle på i 
morgen. - Garnkarene har også fått en god del sild i dag. Det har 
vært snurpet fra Stad til Kinn. Nord for Stad følger vi mindre n1ed, 
men en del sild har der jo vært hver dag. Ellers hadde nok møringene 
vært mere tnannjevnt sørenfor. 
Februar 3. På formiddagen var her i alle fall godt vær, og her 
omkring Bretnanger-Kinn har der vært kastet atskillig. Driverne 
kon1mer også temmelig mannjamt inn lastet. Her er allerede blitt 
. «leveringskrise» sør for Stad idet en tnå ligge og vente opptil et døgn 
før en får levert fangsten. Der er sendt båter både til Bergen og 
Haugesund, og det er ela meget bedre enn å bli liggende og 'ente. 
Vi ble sendt til Florø Sildoljefabrikk, tnen de hadde arbeidsstans 
om natten. Derfor blir vi nok ikke så snart ferdige her. 
Dessuten var dagen i dag ikke vår dag. Det ble riving gang på 
gang og ingen fangst . Silden står vanligvis oppe på 10-12 favners 
vann, så ela går det ikke alltid så godt med 35-40 favners nøter. 
I kveld sønnavind og snøkave. 
Februct,r 4. I dag har det vært norclavindskuling og så godt son1 
alt fiske har av den gTunn vært forbudt. 
I kveld løier elet av, og litt kasting er visstnok kommet i gang, 
men elet høres ut som on1 silden står djupt. Vi har ventet akkurat 
l døgn på losse tørn. Klokken 21.1 O har vi losset l 050 hl, og så er 
elet på an igjen. Her gives ei fred. Her gives ei ro. Det er smn alle 
er blitt stunclesløse . Ingen skal beskylde fiskerne for nedsatt arbeids-
ytelse, så for den saks skyld kan nasjonalbudsjettet balansere. 
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FebTtWT 5. Nordavinden Iøiet, og ved Batalden hvor v1 befant 
oss, ble der en hel del kasting. Mange fikk sild på tross av at sj~6-
gangen var sjenerende. 
På oss ble det full last og ca. 300 hl opp i «Poseidon». 
Oppunder Stad, på sørsiden, har n1an også fått meget sild i dag. 
Driverne gresser som «kua i hånå» i sild over alt. 
FebTuaT 6. Vi fikk losse i gårkveld i Florø og kmn oss ut igjen 
på morgenparten. Da dagen kom, ble det godt vær og snurping over 
alt ornkring der vi var (Kvitingene). Vi fikk full last i jakta og 
håvet dessuten ca. 900 hl i boms. Dagen var således god for oss. 
Det ser ut for at her blir sild i massevis dersmn bare været 
holder. Der fiskes ganske alvorlig fra Stad til Kinn. 
FebruaT 7. I dag ble været helt stille n1ed solskinn, og fisket korn 
i gang ha i dag1norges tidlig. Vi holdt oss på havet sørvest av Ytterøy, 
og der ble sild i massevis . Vi fikk igjen full last, så nu går det slag 
i slag. Vi har nu ca. 9500 hl storsild. Bare været ville holde seg i 
uken smn kommer. 
Oppe ved l\!IålØy hadde de også en svær sildedag i dag med garn-
sild, snurpesild og en del store landsteng. Det røyner på mottaket. 
På l\!Iøre går det mer beskjedent for seg. Det ser ut for at tyngden 
er sør for Stad i år. 
Februar 8. Søndag og søndagsstilt for så vidt. Der losses til kl. 
l O formiddag og tas til igjen kl. 2 ettermiddag. Og det er nødvendig, 
for her er lastede båter i 1nassevis. 
Det er uhyggelig kaldt i dag, men meldingene går ut på sørlig 
kuling og varmere vær igjen. 
Hvis været ville bli brukelig i uken som kommer, så kan stor-
sildsesongen trass i alt ikke bli så gal. 
FebruaT 9. Sørlig kuling. Omkring Kvalheimsvik er det bedre 
vær, og der ble det tatt en hel del sild. Vi fikk full last, så det klaffer 
heldigvis. Det ser forresten ut for at det klaffer hos enkelte andre 
også, 1nen mange sprenger dessverre. 
FebruaT l O. Dagen begynte 1ned stiv s.o. kuling omkring Kråkenes 
-Fåfjorden. Snurpeflåten som er sør for Stad tok til med kasting 
fra Olderveggen til nord forbi Kråkeneset, og det ble tatt sild i 
massevis. Utover dagen bedret været seg, og det ble helt stille til 
kvelden. Vi fikk oss først et storkast som sprakk. Senere fikk vi ett 
på l 000 hl, og det gikk vi inn med. 
Nord for Stad snurpes det også på flere steder. Omtrent ingen 
Mørebåt er å se sønnenfor. 
FebnwT 11. I dag har det vært en kampens dag med 4 bomkast 
og til slutt 500 hl i ett kast. Enkelte - eller rettere · mange - har 
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lastet seg, n1en der er nu likevel en del ledig tonnasje i 1nørkningcn. 
Silden har vært en del verre å ta i ·dag enn tidligere. Feltet vi har 
vært på er fremdeles Olderveggen-Kvalhein1sviken. Fra annet hold 
vet jeg intet. Der janues slik i alle telefoner at det er umulig med 
langveis san1taler. Været har vært ostlig bris, hisk mot kvelden og 
fordømt kaldt. Til og med Finn1narkingen sier: «Hain æ kal æ haing». 
Felnuar 12. I dag har det ikke vært noen fasong på fisket. For 
vårt vedkommende har det vært helt ufasong n1ed bomkast og øde-
lagt not, så vi går inn for å levere det vi fikk i går. Været O.N .0. 
frisk og slak bris (vekslende). 
Garnfisket også betydelig slakkere. Nord for Stad følger vi ikke 
n1ed, n1en her er kmnmet Ålesundere sørover i dag. De 1nå antakelig 
være fornøyd nordenfor. 
Vi glemmer både fiskeri- og værmelding·en i dette kavet, så vi vet 
snart ikke mere enn det vi ser for øynene. 
Febtum· 13. I dag har det vært sørlig og 1nildere. Ut på dagen 
frisk og sludd. Vi har pløyet fra Florø til Bulandet og derfra tilbake 
til Ytterøyene hvor der ble en del kasting. Flere fikk gode fangster, 
men vi kaver forgjeves tredje dagen på rad. Bare 2 kast på et par 
hundre hl og en helt fordervet not. Hermed er vi notlaus og 1nå 
forlate feltet for å fornye bruket. Storsildfisket er denned gjort for 
oss dette året. 
Det har også vært kasting omkring K valhein1svik og omkring 
Rundø på Møre. 
Fiskeri1neldingene gikk ut på godt garnfiske, ·n1en så er det jo 
nyn1åne i 1norgen. 
Februar 14. Sørlig og sludd. Også i dag har det vært kastet og 
tatt sild on1kring Batalden, 1nen ellers n1å jeg 1ned skam bekjenne 
at jeg har lite greie på fiskeriet for øvrigt. 
Februm· 15. Søndag, stille og mildt. Vi tar tidlig ut hje1nmefra, 
går havet nord i håp om å «Se noget» og on1 mulig lure oppsynet. 
Det er nu lenge siden sist, og det skulle vært n1eg en særlig fryd. 
Men om så skjer, kan jeg vel neppe skrive det her. 
Vinden fTiskner til utover kvelden. - Vænneldingene lyder på 
·lavtrykk og sørlig kuling. 
Februar 16. Sørlig lruling til storm - landligge. 
Febtuær 17. Sørvest storm. - Landligge overalt. Dagene går og 
silden med den1. 
Februm· 18. Fre1ndeles vestlig storm, dreiende nordlig og svær sjø. 
Februar 19. Vinden spaknet av, men stor sjø. I middags begynte 
kasting ved Hovden og nord for Batalden med enkelte laster og· en 
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del mindre fangster mellon1 200 og 400 hl. Ut på kvelden sørlig 
frisk vind. 
FebruaT 20. l\1eldingen var sørlig liten storm, og det holder. 
Ingen n1ulighet for fiskeri i noen son1 helst fonn. 
FebTuar 21. Fren1deles og uavlatelig fra kuling til storm. I etter-
middag N.V. sterk kuling og kjempesjø. - Alt fiskeri forbudt. 
Ja, hele uken har gått ad undas på gTunn av været - bortsett 
delvis fra torsdag, så det er et kostbart vær. 
FebruaT 22. I dag er været litt bedre, 1nen da det er søndag, er 
alt stille angående fisk.et. I 1norgen skal det være sørvest kuling igjen, 
og 1ned den store sjøgangen vi har, blir det nok vanskelig å «bedrive 
fiskeri» når vi 1nå utenfor oddene. 
FebruaT 23. Tålig 1ned vinden og helt stille i kveld, men tung 
sjø. Imot solnedgang fant snurperne sild n.v. av Batalden, og der ble 
tatt en del - helst n1indre fangster, noen få omkring l 000 hl. Silden 
holder til mnkring grunnskoltene så «fangsttilhøva» er dårlige. 
Ellers stilt. 
Febnwr 24. Sørvest sterk kuling og tung sjø som økte utover 
dagen. Landligge for samtlige. Men handelsmennene griner ikke for 
det de. Handelen går strykene både i Florø og Måløy. Enkelte båter 
går på sør. De påstår de 1nå tØrke nøter. 
FebTuaT 25. Fremdeles stormvarsler og storn1fullt vær så alt fiske 
forbys. KarrriØybuene trekker fre1ndeles på sør. Ingen særlige silde-
meldinger fra Haugesund ennu, bortsett fra en del garnsild Bisken 
Urter og Svee. 
Februa-r 26. Vinden litt spakere, 1nen regn og grisevær. 
På Haugesundsfeltet er bedre vær, og utpå ettenniddagen kom 
snurperne i fangst sørvest av Kavholn1en. Dårlige arbeidsforhold, 
men der er tatt en del fangster. Alt smn flyte kan forlater Florø og 
l\!IålØy og går sørover i skodde og vasstjukke. 
Februar 27. Bra vær ved Skudenes, og der ble en del kasting s.v. 
av Geitungen utover dag·en. Enkelte får, 1nen der var ltkevel atskillig 
«ledig tonnasje» da natten kom. 
Også utfor Bren1anger er der tatt sild i dag av noen son1 er blitt 
hengende igjen der oppe, 1nen der er «dårlige forhold» sies det. 
Garnfisket er visst ikke så bra. 
Utover kvelden tykk tåke. 
Februm· 28. Ja, så er denne dagen og samtidig denne n1åned slutt 
for i år. Skal jeg snakke som jeg føler det, så må jeg si: «Og bra er 
det». Den har vært strevsmn til siste slutt. 
Været har for så vidt vært fint her, men her har vært en used-
vanlig tett tåke slik at det har vært vanskelig å orientere seg. Den 
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lettet rnot kvelden, og her ble da gjort hundrevis av kast, men med 
fangst i en brøkdel av den1. Feltet har vært s.v. av Geitungen fyr. 
Her er noen dotter sild å se, llien det er nokså lokalt og så står den 
helst dypt. · 
Vi går til Haugesund for å levere vår part SOlli in1idlertid ikke 
eT sæTlig egnet til å virke nedbTytende på mottaksforholdene. Og 
etteTpå bliT det heim etter djupere not. Det gjelder om. å komme 
nær nok. 
Niars l. Søndag. Sørlig, tålig og tåket sørpå. Nordpå kuling og 
sjøgang. 
l\!Iange av snurperne ville nok gått nordover, men været forbyr 
alt fiske deT 1ned snurpenot. 
Niars 2. Litt sørlig vind, skodde, vasstjukke, ekte grisevær og 
ingen sild bortsett fra litt forvirring Ilied sillipel t utbytte ved Jar-
steinen ut på kvelden. 
Ja, det blir vårsildfiske i år. 
Dagene rusler og går, den ene etter den andre, uten fangst. -
Ja, nu likeT jeg meg lite. 
J.\!Jan 3. På tross av at være t har vært bra nok, så likeT jeg n1eg 
forbannet lite. Riktignok fikk 2 av mine båter ca. 4000 hl, og· av 
dette beholder jeg henimot 2000 hl personlig, llien dette hjelper så 
lite all den tid jeg selv er blant delli som ingenting får, men bare 
kaster bom. Og er det noe SOlli føles på kroppen så er det akkurat 
dette. 
I alt er her vel i dag tatt ca. 8-10 fangster av ca. 400 snurpere. 
Og en bør helst være blant de1li son1 får. Der eT andre enn meg 
som ser svart på situasjonen. En del har i dag forlatt feltet her ved 
Skudenes og gått nordoveT igjen. 
J.\!Ia'/'S 4. På tross av at været har vært tålig bra, haT det vært en 
skittdag. Ingen sild, bortsett ha 2 fangster ved Skotningen-Olvonda. 
Her haT vært skodde og tung sjø. Ut på dagen berettes at der har 
vært tatt sild ·ved Svinøy, og hele l\!Iøreflåten går på nord for fulle 
mugger på tross av skodden. Så nå ser det ut for å bli rmlisligere 
her sør for dem som blir igjen. Det er dog ingen gode vænlieldinger 
for l\!Iøre, men båtene fortsetter likevel for her ser de det ikke likt 
til noen ting. 
Niars 5. Været tålig bra på Haugesundsfeltet, men som vanlig 
frisk on1kring Stad. De som gikk nordover blir vel skuffet. Her har 
vært skodde til ut på ettenliiddagen. Da den lettet, ble det en del 
kasting omkring Karmsundet. Dessuten var der en lysefangst ved 
Løklinghohliene - 7 00 hl. 
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Botnagarnsfiskerne skjerper overalt fra Sira-Ferkingstacl-Hisken, 
og de klager så en kunne tro de var dødsdømte. Men når kvelden 
kommer, melder de inn atskillig med sild fra de mest forskjellige 
felter. ~1en så kryr det nu av dem son1 ugras overalt. 
Nian 6. I gårkveld og utover natten ble det tatt en del snurpe-
sild på lys fra KvitsØy til Bisken. Her ser altså ikke så rent uhyggelig 
ut heller. Vi fikk 500 hl ved Løkling, og garnbåtene får sild trass i 
store garnklaser og n1assevis med ja1nmer. 
De som reiste nord er begynt å angre og tenker på retretten, 
men for ~1Øringene blir det nok tungt å komme hit igjen. Vi vil 
nødig ha dem IgJen, men vi bar heller ikke lyst til at de skal få 
for 1neget der nord. Det besørger forresten Han som styrer n1ed 
været. 
i\'lan 7. Utover morgenen tok det til med nordvest kuling, sjø-
gang og haglkaver. Omtrent helt svart for sild overalt i natt og i 
dag. Det er godt det er lørdag, det er det eneste også. - Ellers så 
er det 1ner enn forbannet n1ed hele uværet denne vinteren. 
Jldan 8. Søndag og merkelig nok bra vær. 
j\!færs 9. N orcllig frisk vind. Ut på er elet sjøgang. Vårsildfisket 
utvikler - eller rettere avvikler - seg ubønnhørlig. Lite har det 
vært, og 1nindre blir det for hver dag smn går. I dag 1neldte fiskeri-
Ineldingen bare mn l fangst. Det skrikes om småsild og blåsilcl, men 
så vidt jeg erfarer er ikke forekmnstene av dem så store at elet er 
noe å ta sin død av. Skal en kaste med vårsildnot på dem, så n1å 
det nu helst være for n1atlystens skyld, for det blir å riste sild resten 
av døgnet. Jeg tror jeg vil skrive opp at dette er den simpleste vårsild-
sesong jeg har opplevet. 
1 Jordenfor kunne der være et berettiget håp, 1ne11 der er eler 
bare kuling og stor sjø, så jan1men går det an å bli gTaln i hu. 
I ettern1idclag ryktes elet mn småsild i Selbj ørnfjorclen, og snurpe-
flåten går for en stor del dertil. Men jeg frykter for at elet blir bare 
skuebrød der og - så dette ser neimen ikke rart ut. 
JUan 10. Dagen i dag opprant 1necl stille fint vær, 1nen bortsett 
fra en båt ved Bisken, er elet visst ingen andre smn har annammet 
sild i natt. 
U tover · dagen fortsetter jamringen i radio telefonene fra Stad til 
Kvitsøy. Overalt er elet ingenting, bare litt s1nåsilcl. Garnfolkene er 
.med i samme låten. De truer til og med 1necl å avbryte fisket - so1n 
mn ikke silden har besørg·e t det. 
J\!fan 11. I natt tok det til 1ned nordvest kuling, så nu går vi til 
Haugesund med god san1vittighet og slår et døgn i hjel der og 
sliter på tid. 
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Der er riktignok tatt et par fangster ved Løklingholmene, 111en 
det store gross er i alle fall fri for sild også dette døgn - bortsett 
fra garnkarene som ligger og skjerper og får noen hektoliter her 
og der. 
Møringene hører vi aldri n1ere fra, men de ligger nok 1ned fingeren 
på avtrekkeren ved Stad et sted. 
JVIa-rs 12. I dag har været vært avgjort godt, og det kom_ likesmn 
liv i tingene igjen. Utfor Frøyskjærene fant snurperne sild og km'n 
i arbeide. I alt ble det gjort ca. 30 større og mindre fangster. Hvis 
bare været blir bra, får vi vel noe sild. Vænneldingene er dog ikke 
så helt gode. -
Garnfisket 1ninker av. Ved Løkling 2-3 småfangster med not. 
Dessuten en del bon1kasting ved Åkrehamn. 
JVIan 13 . På denne dato sluttet vi i fjor og de aller fleste n1ed 
oss. lVIen i år ligger hele flåten og venter på bedre vær og sild. For 
sild tror vi det skulle bli on1 det bare ble vær, men det er ikke vær 
til å fiske i ute på havet. Utover dagen har det frisknet til n1ed 
sønnavindskuling så alt fiske utenskjærs er forbudt. Og her ligger vi 
- båt ved båt hele Frøysjøen utetter. Det kan ikke unngåes at vi 
blir leie av hele ventingen og rekingen. Hadde vi hatt en virkelig 
ordentlig sesong så hadde vi forlengst gitt pokkeren og gått hjem, 
men etter en vinter smn denne ligger en her og hengsler. 
Bortsett fra en fangst eller to ved Løkling er det helt svart for 
snurpesild på hele feltet. Og værvarslingen er ikke til å rope hurra for . 
1\!Ian 14. Sørlig frisk vind som utvikler seg jevnt og sikkert til 
kuling og vel så det. Alt fiske her nord (S. & F.) forbudt . De sier 
at det ikke er greit å være 1nenneske, men å være sildefisker er en 
trasig tilværelse når været således uavlatelig og ubannhjertig dag for 
dag ødelegger alle muligheter for fangst og fortjeneste. Enkelte tar 
rumpa på ryggen og går hjem, men storparten tØr ikke. For hvem 
vet, om det ikke nettopp blir stilt når en er vel hjemkom1nen slik 
at kulingen bare kunne henge i. Dermed så ligger vi her og venter 
smn andre straff-fanger. Vi har det vel verre enn straff-fanger, for 
de har smn regel en peiling på tiden, men det har ikke vi. 
J\llars 15. Det er søndag, og på Florø havn er det pent vær. Her 
ligger nesten 200 snurpere og 80 hjelpefartøyer. Et lignende antall 
befinner seg i Måløy, så vi er godt bemannet i forhold til det fiske 
smn foregår for tiden. Tiden fordrives 1ned å spørre hverandre ut 
hvor 1neget hver i sær har fisket i sesongen. Skjønt de fleste for-
søker å «lette litt i det», så er det til dels sørgelig små tall smn 
kommer frem . Jeg tror at flere kommer til å ha ubetalte regninger 
etter denne turen. Men det forbyr ikke at der snakkes om nyan-
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skaffelser, kvalbåter til 01nbygging 111. n1. Jeg tror her forlengst er 
investert mer enn nok i denne bransjen. 
lv!a?"S 16. Helst bra vær og en hel del kasting, 111en hovedsakelig 
bom. Enkelte bra fangster ut for Olderveggen. Ut på ettermiddagen 
sørvest frisk vind som vanskeliggjør berging av sild. 
Jeg takker av i dag for denne gang. Bruket fortsetter som de 
fleste and1·e. 
Mars 17. Frisk vind om forn1iddagen s0111 spakner utover etter--
Iniddagen. Snurpeflåten ligger fra Frøyskjærene til nordover til Stad, 
og i radio høres klager og atter klager. Kl. 3-4 0111 dagen begynner 
likevel kasting ved Kråkenes, og hele flåten går dit. Noen fangster 
blir det ikke før i mørkningen, og da blir det tatt 20-30 fangster fra 
5- 6 hl og opptil 200 hl. En enkelt fangst på 1000 hl. 
1\!Iars 18. I dag er det solskinn og stille - et ønskevær som det i 
lengTe tid er blitt snakket og fantasert 0111. Men det hjelper visst 
ikke, for av sild er det lite å finne. Hender det at en sildedott 
viser seg, samler hele flåten seg på den og banker den ned igjen .. 
Fire bomkast er alt son1 er gjort i dag. I mørkningen er det 
noen som kaster, men fangsten er bare noen få hl. Det ser således 
virkelig skralt ut. 
l\l[esteparten av båtene sørfra og en del andre også slutter av 
i dag. Dermed blir det bedre plass for oss som ligger igjen. 
Ma-rs 19. Det fine været fortsetter i dag også, og vi begynner 
så smått å håpe på at det er slutt på styggeværet. Flåten sprer seg, 
noen nord og andre sør over havet, så det skulle være nokså renset 
for sild dersom ingen finner noe. Over n1iddag blir det kastet ved 
Sendingene. Tre nøter tar gode fangster, 111en den ene sprenger .. 
Hele flåten samler seg 0111 kvelden ved Sendingene, og i mørkningen 
blir det tatt noen småslumper opptil 500 hl. 
1\II ars 20. I dag begynner vinden å friskne, men ikke verre enn 
at det går. Snurperne ligger spredt fra sør av Sendingene og nord--
over, hvor langt vet jeg ikke. To fangster på lys er det hele som er 
gjort. Noen har visstnok sett sild kloss ved bunnen, men ut på 
kvelden blir det så frisk vind at de fleste eller rettere alle --
søker havn. 
Nia-rs 21. S.V. kuling hindrer i dag snurperne i å komme ut, 
så dagen fordrives 111ed fortøyning for helgen, henging av nøter og 
diverse annet s0111 trenges å bli ettersett . En stor del av flåten slutter 
fisket. 
Niærs 22. Søndag og bra vær her i Florø hvor vi ligger, men utpå 
er det nok dårlig vær. 
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Niars 23. Kuling fra s.v. Snurperne går ut mn tnorgenen og søker 
etter sild i Hellefjorden og . ved Bremanger, tnen ingenting å fi.:nne. 
Båtene går tilbake til Florø, og noen reiser hjem og slutter. Vi går 
inn Frøysjøen og ut i Fåfjorden hvor en not var kastet. Det samler 
seg en del båter, og 5-6 gode fangster blir tatt. Kastingen står bare 
på et øyeblikk, så n1an bør helst være heldig hvis det skal bli fangst. 
!vlars 24. Kulingen fortsetter, og 1nec:l fiskeriet ser det riktig 
dårlig ut. l\!Ian søker etter sild i Fåfjorden og Vågsfjorden, n1en 
ingenting å finne . De fleste går til l\IIålØy eller en annen havn. Noen 
ligger igjen, og om kvelden kaster en og får ca. 50 hl. 
JVIan 25. San1me vær som i går og utsiktene for sild er så å si 
lik null. 
JVIaTS 26. Da vær- og sildeutsikter ikke vil bedre seg, blir det i 
dag bestemt å avslutte fisket. Vi og en god del andre båter drar 
tnot sør. 
Deltakelsen i fisket og fartøyenes utrustning m. v. 
I tabell 5-12 er på samme måte smn tidligere bearbeidet de 
opplysninger som 1nan har fått om de forskjellige deltagende lag i 
forbindelse n1ed innmeldingen til oppsynet. 
I henhold til disse tabeller deltok det følgende lag under årets 
vintersildfiske: 
Drivgarnslag 657 (640), settegarnslag 295 (379), landnotlag 49 (68), 
snurpenotlag 450 ( 419) og kmnbinerte drivgarns- og settegarnslag 
550 (609). Dessuten deltok av diverse andre lag 45 (79) og av 
hjelpere 228 (284). 
Med disse lag deltok i alt 23.013 mann (23.552). 
I parantes er angitt de tilsvarende tall for sesongen 1952. 
Det var således siste sesong en ganslre vesentlig øking av antallet 
deltakende snurpenotlag. Innmelding av de større snurperne var også 
temmelig fullstendig·, 1nens derimot innmelding av småsnurpere -
el. v. s. snurpere n1ed følgefartøyer må ha vært temmelig mangelfull. 
Noregs Sildesalslag opplyser således at det deltok 454 selvstendige 
snurpenotlag og 56 son1 hadde følgefartøyer. 
lYied hensyn til garnlagene opplyser Noregs Sildesalslag at det 
deltok i alt 1587 sådanne lag som leverte over 100 hl, mens det til 
oppsynet er innn1eldt 1502 rene garnlag -- altså en svikt på vel 5 pst. 
Inn1neJ elingene synes således også for garnlagenes vedkmnmende å 
være fullstendigere enn tidligere. På grunnlag herav og innmeldingene 
til oppsynet kan 1nan konstatere en fortsatt avtakende deltakelse i 
settegarnsfisket. 
I følge oppgave fra Noregs Sildesalslag deltok det i alt 264 hjelpere, 
1nen bare 228 har 1neldt sin deltakelse til oppsynet. Her er således 
en stor svikt i inn1neldingen til oppsynet. Det samme gjelder fortsatt 
for seilerne. Således har bare 178 seilere meldt seg til oppsynet, 1nens 
henimot 500 fartøyer førte sild til sildoljefabrikkene. Hertil kommer 
Noregs Sildesalslags seilere hvorav riktignok en del førte sild til sild-
oljefabrikkene. Man kan derfor fonnentlig også i år regne 1ned en 
san1let føringsflåte på ca. 600 fartøyer. 
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Tabell 5. Drivgarnslag fordelt etter 
Hovedfar koster 
l Særlig 
Fra hvilket fylke Art 1 Gj.sn. I Verdi k r. laste- Med Elcl<-1 R'diomot"l"" l R.-a lt evne liv-
m/k l m/sk / mjå belter trisk --------i bl lys Ant. l Verdi kr. Ant. 
Finnmark • o •••• •• •••• ••• 5 605.000 l 5 - - 620 5 5 7 3.500 1 4~ Troms •••• o ••• o o ••• o. o •• 46 3.750.000 45 1 - 570 41 46 45 23.600 
Nordland .. . . ..... .. ..... 56 4.610.000 52 4 - 470 ~-~- 56 53 26.050 53 
Nord-Trøndelag •• o. o ••••• 8 661.000 7 l - 420 5 8 9 4.300 5 
Sør-Trøndelag . . .......... 70 4.708 .000 64 6 - 445 45 70 69 30 .180 48 
Møre og Romsdal ••• ••• o. 297 30.702.500 275 21 l 645 215 296 311 147 .8L!-0 279 
Sogn og Fjordane ........ 85 6.315.000 61 21 3 510 73 85 86 36.490 59 
Hordaland .......... . . . .. 80 6.098.000 36 42 2 570 70 80 80 34.680 57 
Bergen o •• o ••••• o • • • •• ••• l 155 .000 1 - - 800 l 1 l 700 l 
Rogaland . . .. . . . : . ....... 7 715.000 5 2 - 940 7 7 lO 4.350 7 
Vest-Agder • • • o ••• ••• •• o . 1 50.000 1 - - 400 l l 1 500 l 
Østfold . .. ...... ......... 1 50.000 - l - 300 l l l 400 1 
1657 1 58.419.500 1552 l 99 l 6 l 575 1 5081656 1673 l 312.590 1562 
Tabell 6. Settegarnslag fordelt etter 
Møre og Romsdal o o •• o • •• 4· 135.000 2 l 1 325 2 4 3 1.300 2 
Sogn og Fjordane ........ 5 90.000 - 1 4 175 2 5 4- 1.550 l 
Hordaland ............... 17 534.000 - 17 - 405 9 17 18 7.300 + 
Rogaland .... .. ....... ... 210 6.354.000 4 204 2 350 150 205 203 82.860 92 
Vest-Agder •• o o •• ••••• • o. 49 1.420.000 - 4-9 - 335 43 49 47 16.580 iJ Aust-Agder ••.. .. . . .... .. 9 310.000 - 9 - 315 ' 9 9 9 3.050 Østfold . ...... . . . ....... . 1 44 .000 - l - 350 l l l 600 
1295 1 8 .887.000 l 6 1282 l . 7 l 3401 2161290 1285 1 11.3.24-0 1109 
Tabell 7. Driv- og settegaJ'nslag foydelt ette1' 
Nordland ................ l 60.000 1- 1 - 600 - 1 l 500 l 
Sør-Trøndelag ............ l 47.000 - l - 200 - 1 1 360 -
Møre og Romsdal . ..... . . . 50 3.260.000 l l 49 - 44-5 27 50 50 22.500 27 
Sogn og Fjordane •• o ••• • o 49 2.4-85.000 15 34 - 395 24· 49 47 19.220 24 
Hordaland ... ............ 146 7.925.000 123 23 - 460 124 14-5 154 67.170 90 
Bergen ....... . .......... l 125.000 l - - 650 1 1 2 1.000 l 
Rogaland ... .......... . . . 228 12.162 .500 221 7 - 445 220 2 28 234- 94.560 164 
Vest-Agder • •• • • o •• • •• •• o 57 2. 775.500 53 4- - 385 56 57 60 24.550 54 
Aust-Agder .... . ....... .. 5 355 .000 4 1 - 670 5 5 5 1.900 5 
Telemark ........ ; ... .... 3 150.000 3 - - 335 3 3 3 1.250 2 
Vestfold ................. l 65.000 l - - 350 l . l 1 400 l 
Buskerud ........... . ... . l 120.000 '1 - - 750 1 l l 450 l 
Østfold .................. 7 315 .000 7 - - 390 5 7 9 3.300 3 
1550 l 29.845 .000 1430 1120 l - l 435 1 467 1549 1568 l 237.160 1373 
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hovedfarkostens hei11'~,stadfylke, ~ttstyr m. m. 
utstyr Lettbåter Notbåter 
diosendere i Ekkolodd 
Verdi kr. l ' l l Ant. Verdi kr . Ant. l 
18.000 5 58.000 4 
174.700 46 562 .200 19 
334.700 54 600.450 25 
21.000 7 74.000 3 
186.100 57 617.000 58 
1192700 285 3380.800172 
250.600 68 809.900 76 
228.600 66 773 .700 72 
3.500 l 13.000 l 
25.700 1 7 86 .000 6 
3.500 [ l 11.000 l 
3.5ooJ 1 10.500 1 
Verdi kr. Ant. l 
1.250 -
8.780 -
10 .650-
900 -
22.750-
100 .430 -
32.320 -
29.700 -
700 -
2 .500 -
200 -
300 -
Verdi kl'. 
Drivgarn Settegarn 
Antall l Verdi kr. Antall j 
372 119.000 
3.269 973.900 =l 3.259 1064.400 -
363 121.000 -
4- .307 1329.100 -
26 .947 6145.450 -
6.360 1599.600 -
5.073 1325.000 -
85 
455 
45 
4-7 
25.000 -
132.000 -
=l 12.0001 14.000 
Verdi kr. 
A ntall 
50 
429 
467 
8 65 
70 552 
297 2.807 
85 698 
80 622 
l 9 
7 53 
l 6 
l 6 
2442.6001598 l 6996 .550J438 l 210.4801- l l50.582ll2860.450I - l J657 l 5.764 
------~--~----~--~----~--~----~--~------~--~------~-
hovedfa1'kostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
4.400 l 7.000 l 300 l 5.000 - - 156 39 .000 4 27 
3.500 l 10.000 115 19.600 o· 27 - - - - - - -> 
13.500 - - - - - - - 644 115.700 17 109 
306.300 19 204.900 8 2 .500 78 531.000 - - 9.683 1786.850 210 '1.305 
16.500 l 14.500 - - 2 20.000 - - 2.139 393.400 49 260 
14.100 
- - - - - - - -
323 54·.500 9 48 
-
- - - - l 20.000 - - 42 .6.000 l 6 
358.300 J 22 l 236.4001 9 l 2 .8001 82 l 576.0001 - l 113.1021 2415 .050J295 l 1.782 
hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr 111. m. 
4.000 l 12.000 l 500 - - 60 16.600 40 .6.000 l 9 
-
- - l 200 - - 26 6 .000 20 5.000 l 6 
106.300 33 396 .500 49 21.400 - - 3.415 9LJ-5.500 1.295 281.700 50 388 
90.200 32 336.000 49 18.700 - - 2.729 676.300 1.663 310.200 49 362 
34-9.600 112 1223.400 136 46 .140 - - 7.316 1789.000 6 .559 1270.000 146 1.046 
5.000 l 10.600 l 650 - · - 54 20 .000 60 15.000 l 9 
56 :~ . 300 116 1237.800 195 69.130 - - 9 .604 2603.900 12.046 2391.500 228 1.468 
177.200 20 225.000 26 10.250 - - 2.267 585.900 2.984 563 .200 57 343 
15.500 3 33.500 3 1.900 - - 298 56.100 286 46.900 5 33 
6.000 3 33 .100 3 1.100 - - 113 30 .000 161 33.000 3 20 
2.000 l 11.000 - - - - 40 12.000 60 12.000 l 6 
2.500 l 12 .000 l 300 - - 70 7.000 50 5.000 l 7 
13.000 4 4-3.000 7 2.300 - - 280 81.000 331 56.0001 7 44 
1334.6001327 l 3573.9001472 l 172.5701- l 126.2721 6829.300 I25 .555 J Ll-995.500 1550 l 3.7LJ-l 
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Tabell 8. Snurpenotlag fordelt etter hovedfarkostens 
Hovedfarkoster 
Fra hvilket fylke Art Gj .sn. <il 
Særlig utstyr 
las te- ·~ (/) Med 
Ant. Verdi kr. 
mfs l 
evne .:!4~ liv- Radiosendere l R•diomott>l<• « ., belter dfs i hl ii1 Ant. \ Verdi kr. Ant. \ Verdi kr. 
l l 
Finnmark ...... . ... 2 565.000 2 - 1.500 2 l 2 8.900 2 1.100 
Troms ............ 41 18. 145.000 41 - 1.960 41 39 ~- 2 287.000 60 32.600 
Nordland • • ••• o •••• 35 9.615.000 35 - 1.765 35 33 35 184.000 48 23.100 
Sør-Trøndelag o • • o •• 24 7.455.000 24 - 1.885 24 23 24 127.000 34 16.650 
Møre og Romsdal .... 138 62.065.000 127 11 2.235 138 129 137 1010.760 177 88 .760 
Sogn og Fjordane .. 23 6.050.000 23 - 1.540 23 23 22 139.900 31 16. 200 
Bergen •• o o ••• o •••• 22 7.480.000 22 - 2.305 22 22 22 135.500 32 16.500 
Hordaland ... . ...... 88 27 .850.000 88 - 2 .120 88 88 88 548. 000 139 69.210 
Rogaland • o. o o •• o •• 811 31.835.000 81 - 2.265 81 81 81 540.500 158 76.350 
Vest-Agder •• o o. o •• 2 605.0 00 2 - 1.650 2 2 2 11 .000 4 2.000 
Vestfold •• o • • • o o o . 1. 375 .000 l - 2.2 00 l l l 12.000 l 400 
Oslo •• • o •• o. o o. o •• 2 715 .000 2 - 2.000 2 2 2 8.000 4 2.000 
\4-59\172.755 .000 \448 \ 11 l 2.100 \4591 44-4 \45 8 \ 3012 .560 \690 l 344.870 
1 Herav 7 følgefartøyer. 
Tabell 9. Landnotlag fordelt etter hovedfaYkostens 
Dekkede og Lettbåter 
åpne hoved-
mfmotor 
l ufmotor F ra hv ilket fylke farkoster 
Ant. l Verdi kr. Ant. l Verdi Irr. l Ant. l Verdi kr. 
Sogn og Fjordane • • o •• • ••••• •••• • •••• o •• • •••••• 35 623.000 27 1 106.600 24 7.000 
Bergen •••• • •• o •••••• o • • • o ••••• o • •• ••••••••••• • l 10.000 l l 4.500 - -
Hordaland • o • •• o • •• • •••••••• • •• o • ••••••••• • o • • 13 191.000 l l 4.000 18 5.300 
l 49 \ 824.000 \ 29 l 115 .100 \ 42 l 12.300 
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heimstadfylke, utsty1' m. m. 
Lettbåter Notbåter 
Snurpenøt er Lag 
Ekkolodd 
m /motor u/motor m /motor u/motor 
Ant . / Verdi kr. Ant. / Verdi kr. Ant. /Verdi kr. Ant. / Verdi kr. Ant. /v erdi kr. Antall / Verdi kr. Ant. / Mann 
l 
2 26 .000 2 9.8001- - 3 50 .000 - - 4 111.500 2 31 
41 487.000 41 596 .000 - - 82 983 .500 - - 103 2 .63 2.000 41 826 
35 393.000 34 575. 200 1 l 500 68 822 .000 - - 85 2.054 .000 34 668 
24 256. 000 24 381.000 - - 47 590.000 - - 62 1.513 .000 24 452 
136 1531.500 139 2047.000 2 800 271 3416. 000 - - 410 9.713.000 138 2.794 
22 289.000 23 261.700 l 500 44 529.500 - - 66 1.467 .000 2/) 
"· 
4·28 
221 297.000 22 215 .000 - - 44 569.000 - - 68 1.594.000 2/) 437 ~-
88 114·0.700 88 971 .000 175 211 4. 000 - - 257 5 .693.500 8" 1.716 - l ) 
77 882 .500 74 798.500 4 1.600150 1829.000 - - 222 4.449.000 74 1 .501 
3 32. 000 2 21.000 - - 4 40.000 - - ~ l 100 .000 / ) 39 ~-l 12. 000 l 6. 000 - - 2 20.000 - - 68.000 l 20 2 27.000 2 8. 000 - l - 4 45.000 - - 105 .000 / ) 40 ~. 
453 l 5373.700/45221 5890.200 / 8 l 3.400/894 /11008. 000\- l - l 1.2901 29.500.000 \450 l 8.952 
2 H erav 316 m ed ekkolodd . 
heimstadfylke, u tstyr m . m . 
Fangstbåter l Særlig utst yr 
l . L and nøt er Lag 
m /motor u /motor Radios. l Radwmott . Ekkolodd 
Ant. J Verdi kr. Ant. j Verdi kr. Ant., Verdi kr. Ant. J Verdi kr. Ant.J Verdi kr. Ant. j Verdi kr. Ant. l Mann 
2~ l l l 6 3001 51 119 l 280.500 18 21.000 6 23.800 15 56.100 861.300 3"' 266 4~ l _, 7.000 - - - - l 400 - 15 .000 l 4 Si 47.000 15 11.400 - - 2 900 1 2 16.000 142.000 13 124 
35 l 334 .5001 33 l 32 .400 \ 6 l 23 .800) 18 l 7.600 \ 7 l 72.100\164 / 1018 .300\ 49 l 394 
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Med hensyn til fartøyenes utrustning vises særlig til tabell 8 hvorav 
fran1går at ikke mindre enn 316 snurpenotlag siste sesong hadde 
installert ekkolodd i lettbåten. Dette synes å ha svart til forutset-
ningene, og man har allerede hØrt uttalelser om at basene ikke nu 
kan tenke seg å være uten ekkolodd i lettbåten. lVIan er videre be-
gynt å installere kmnmandonalegg mnbord i hovedfartøyene. likson1 
et fåtall fartøyer skal ha fått installert asdic. Dette har dog ikke 
fått uttrykk i de inn1neldinger son1 foreligger. 
I tabell 13 har man på san1me n1åte som i 1951 og 1952 fordelt 
de deltakende fiskere etter deres heimstacl-kon1n1uner. 
Tabell 10. Diverse kombinerte lag fordelt etter hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
Hovedfarkoster - alle med motor 
Fra hvilket fylke ~ ~ Særlig utstyr Lettbåter Notbåter ]~ "' ...., Ant . Verdi kr. vo> Radiosendere l R• diomott, k<<e l Ekkolodd ]- ~& p::j 
Ant. / Verdi kr. Ant./ Verdi kr. Ant. / Verdi kr. rrijm l ufm / Verdi kr. mfm/ ufm / Verdi kr. 
Sogn og Fjordane . . .. ,. 52 903 .000 23 1 il 9 1 26.4-00 17 6 .1501 11 138.4-00! 26 l 13 24-0.350 34- 7 1 399 .4-00 Bergen . .. .... . .. . . . . . . l 43 .000 l - - l 450 l 14.000 - l 500 l - 30.000 
Hordaland ............ 6 434.000 6 4 3 11.500 5 2.800 3 35.500 3 4 12.900 9 2 84-.000 
Rogaland ...... . . . . . . . 11 685.000 11 9 9 31.800 13 5.900 lO 10.300 6 7 4-1.700 11 3 78.400 
Vest-Agder ~ . . . . . . . . . . 2 150.000 2 2 2 
l 
7.000 2 900 z / 31.000 2 - 1o.oool l l 7.600 
/1)45 /2.215.000 / 43 l 25 l 23 l 76.700 / 38 l 16 .200 / 27 l 229.200 / 37 l 25 l 305.4-50/ 56 l 13 l 599.400 
Redskaper 
Antall lag 
Fra hvilket fylke 
bD so bD g~ Ant. 0...., ~ .g o 
l 
o 
Drivgarn Sette garn l Snurpenot l Landnot l Trål o.d o.d mann Trål """' e:.§ ........ "' bD ::l d ::l"' jg,o 
Ant. l l Ant. l Verdi kr. Ant. l Verdi l, r. Ant. l Verdi kr. 
d "' ~g,o dbD Verdi kr Ant. Verdi kr. r.r.~ (/) 
Sogn og Fjor dane ... ... .. 651 l 116.000 zol 5.000 21 347.4-00 73 861.500 - - 14 2 - 9 24-0 
Bergen .................. - - l 34.000 3 14.000 - - - l - - - 6 
Hordaland ... . ... . ... .... 
1
- -
l 
30 4 .500 4 36.000 lO 74· .000 4 20 .000 
Jl 
4 -
-Il 61 Rogaland .... . . . . .. ... .. . - - 695 136.0001 10 119.000 l 6. 000 4- 14- .000 - l 8 ___:_ 119 
Vest-Agder .. . ... . ... . . .. - - 100 20.000 2 60.000 - - - - - - 2 - 29 
/651 l 116.ooo / 845 / 16s.soo/ 38 l 596.4oo l 87 l 955.5oo l 8 l 34.ooo l 3 /19 l 3 l 10 l 10 /455 
1) Hertil kommer 9 følgefartøyer til en verdi av kr. 545.000.-
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Tabell 11. Hfelperlag fordelt etter hovedfarkostens 
Hoved-
Fra h vilket fylke Art Gj.sn. laste· E lek- Med Antall Verdi kr. 
l 
evne trisk liv· 
m/k m/sk i bl lys belter 
Finnmark • o •• o o • • • •• o ••• l 90.000 l - 600 l -
Troms o •• • •• o . o o o • • ••• • • 51 3 .538.000 45 6 560 51 34 
Nordland . . .. . ........ . . . 40 3.855 .000 32 8 625 LW 25 
Nord-Trøndelag • o o o. o ••• • 2 110 .000 2 - 450 2 2 
Sør-Trøndelag ...... .. . ... 28 2 .425.000 24 4 535 28 19 
Møre og Romsdal • •• o •• •• 32 2 .358.000 23 9 530 32 21 
Sogn og F jordane •• o • • o.' 7 445.000 2 5 685 7 5 
Bergen o •• o o o ••• • •••••••• 2 425.000 2 - 965 2 2 
Hordaland . . .. . .......... 37 2.706.000 21 16 670 37 20 
Rogaland ... .. .... . .. . .. . 22 1.371.000 4 18 sos 22 17 
Vest-Agder • o. o •• o •• o. o .. . l 150.000 - l 1.200 l l 
Aust-Agder •••• • o •••••••• l 180.000 l - 900 l l 
Telemark ................ l 45.000 - l 650 l -
Østfold . .. .......... . .. .. 3 150.000 - 3 350 3 3 
l 228 l 17.848.000 l 157 l 71 l 610 l 228 l 150 
Tabell 12. Seilere fordelt etter hovedfarkostens 
Hovedfarkost er -
Fra hvilket fylke Ar t Gj.snitts Elek-
Antall Verdi kr. lasteevne tJrisk 
M/S l M/K i b,l lys 
Sør-Trøndelag ••••• o . o o • • ••• 2 120.000 l l 350 2 
Møre og Romsdal . . . .... . ... 2 270.000 - 2 1.100 2 
Sogn og F jordane ... . .... . .. 12 808.000 4 8 925 12 
Bergen .. . ... .. ...... . . . .. . . 4 275.000 - 4 890 4 
Hordaland • •• o ••• o o o •• o •• o . 116 8 .958.000 44 72 895 115 
Rogaland o ••• o •• • • o • •• • o o o . 32 3.719.000 12 20 1.455 32 
Vest-Agder ... . . . ... .. .... . . lO 1.030.000 4- 6 1.115 lO 
l 178 1 15.180.000 l 65 l 113 l 1.005 l 177 
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heimstadfylke, ~ttstyr m. rn. 
farkoster 
Særlig utstyr Lettbåter Notbåter Antall 
Radiosendere l R adiomottakere l Ekkolodd 
Ant. j Verdi kr. j Ant. j Verdi kr. l Ant. j Verdi kr. Ant. j Verdi kr.' Ant. / Verdi kr. Le\! l Mann 
1 / 5.000 l 1 / 500 l 10.000 
51 189.900 57 26.700 43 497 .400 
39 147 .500 37 18.050 37 424.000 
2 7.500 2 1.000 2 22.000 
28 118.600 32 15.050 24 252.500 
31 132.300 31 14.600 22 251.500 
5 18.400 7 3.200 2 29.000 
2 9.600 2 1.200 -
36 167 .900 4-6 21.760 23 255.000 
18 66.800 25 13 .000 9 94.800 
l 6.000 l 400 - -
l 9.000 l 500 l 11.000 
l 4.000 l 300 - -
3 14.000 3 1.400 3 31.000 
- - l l l 
18 7.650 51 
9 3.200 39 
l . 200 2 
8 3.300 29 
3 950 31 
- - 7 
i 500 2 
6 2.700 35 
7 5.150 19 
- - l 
-
- l 
- - l 
3 1.800 2 
12 .000 l 
550.500 51 
416.000 4-0 
20.000 2 
289.000 28 
344.000 32 
47.000 7 
23 .000 2 
343.000 37 
153.000 22 
10.000 l 
6.000 l 
15.000 
l 
l 
20.000 3 
47 
35 
l 
9 
7 
o 
8 
245 
26 
4 
8 
9 
17 
29 
15 
6 
4 
9 
8 
8 
17 
219 j 896.500 /246 / 117.660 /167 /1878.200 l 56 / 25.4-50 /1221 /2248 .500 j228 j 1.925 
1) Herav en notbåt uten motor. 
heirnstadfylke, utstyr rn. rn. 
alle med motor 
Særlig utstyr Lettbåter Antall Med 
liv- Radiosendere l Radiomottakere l Ekkolodd mann 
belter Antall / Verdi kr. Antall / Verdi kr. Antall / Verdi kr. Antall / Verdi kr. 
l - - l 500 - - 2 360 5 
2 l 5.000 2 870 - - 3 2.900 8 
lO 2 7.500 lO 3.450 - - 12 3.950 40 
4 3 .10.000 4 1.700 - - 4- 1.500 16 
110 64 264.500 
l 
105 4-3.810 7 91.800 115 49.450 409 
32 19 87 .800 27 12.700 5 57.000 39 29.950 
l 
129 
10 5 29.000 8 3.050 l 15.000 lO 3.700 31 
169 l 94 l 403.800 l 157 l 66.080 l 13 / 163.800 l 185 l 91.810 l 638 
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Tabell 13. 
Fordeling av de deltakende fiskere etter deres heimstadkommune. 
Finnmark fylke: Salangen . . . . . . . . . . . . . 11 
Hammerfest ......... . 
Vadsø . .............. . 
Vardø ............. . . . 
Alta ..... . ...... . . .. . 
2 
. 8 
17 
5 
Berlevåg . . . . . . . . . . . . . . l O 
Gamvik . . . . . . . . . . . . . . 5 
Hasvik ... . . . .... ·. ..... l 
Kistrand . . . . . . . . . . . . . l 
Nord kapp . . . . . . . . . . . . . 11 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . l 
Loppa............ .... 6 
Måsøy . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . l 
Nord-Varanger . . . . . . . . 2 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . 2 
Sørøysund ......... . .. · 2 
Talvik... . . . . . ........ 3 
Tana... . . . .. . ..... .. . l 
V ar dø herred . . . . . . . . . 8 
88 
Troms fylke: 
Harstad . . . . . . . . . . . . . . 3 
Tromsø. . . . . . . . . . . . . . . 30 
Andørja . . . . . . . . . . . . . . 114 
Astafjord . . . . . . . . . . . . . 45 
Balsfjord . . .. .. . .... . · . 7 9 
Bardu . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Berg . .. . ..... . .. . ..... 7 
Bjarkøy . . . . . . . . . . . . . . 87 
Dyrøy . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Gratangen . . . . . . . . . . . . 212 
Helgøy . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Hillesøy . . . . . . . . . . . . . . 2 O 
Ibestad . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Karlsøy . . . . . . . . . . . . . . 39 
Kvæfjord .. . : . . . . . . . . . 62 
Kvænangen . . . . . . . . . . . . 5 
Kåfjord . . . . . . . . . . . . . . 8 
Lavangen ............. 46 
Lenvik . ... .. ........ .. 154 
Lyngen .. . .... : . . . . . . . 10 
Malangen . . . . . . . . . . . . . 40 
Målselv. . . . . . . . . . . . . . . 6 
Måsøy . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Nordreisa . . . . . . . . . . . . . 13 
Sandtorg . . . . . . . . . . . . . 43 
Skjervøy . . . . . . . . . . . . . 2 3 
Skånland . . . . . . . . . . . . . . 31 
Storfjord . . . . . . . . . . . . . 5 
Sørreisa . . . . . . . . . . . . . . 99 
Torsken . . . . . . . . . . . . . . 58 
Tranøy... . .......... . 54 
Tromsøysund . . . . . . . . . 93 
Trondenes ..... . ...... 74 
Ullsfjord . . . . . . . . . . . . . . 14 
1.738 
No11dland fy lke: 
Bodø............. . ... 4 
Brønnøysund . . . . . . . . . . 11 
Narvik. . .... . . . ...... . 2 
Alstahaug . . . . . . . . . . . . 26 
Andenes.... . . ...... . . 3 
Ankenes . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ballangen . . . . . . . . . . . . . 13 
Beiarn . . . . . . . . . . . . . . . l 
Bindal . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Bjørnskinn . . . . . . . . . . . . 39 
Bodin . . ........... . .. 23 
Borge . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Brønnøy . . . . . . . . . . . . . . 25 
Buksnes . . . . . . . . . . . . . . 5 
Bø......... . ... .. .... 96 
Dverberg.. . .......... . 5 
Dønnes............ . .. 78 
Evenes . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Fauske . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Flakstad . . . . . . . . . . . . . . 23 
Gildeskål . . .. . .... .' . . . 7 3 
Gimsøy. . . . . . . . . . . . . . . 12 
Hadsel . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Hamarøy..... . . . ..... 22 
Hemnes . . . . . . . . . . . . . . 2 
Herøy . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Hol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Kjerringøy . . . . . . . . . . . . l 
Langenes ....... . . . _. . . . 19 
Leiranger . . . . . . . . . . . . . 31 
Leirfjord . . . . . . . . . . . . . 40 
Lurøy . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Tabell 13 (forts.) 
Lødingen ... .. . ....... . 
Meløy ... . .... .... ... . 
:Mosjøen .. . ........ . .. . 
Moksnes . . .. .. ...... . 
Mo i Rana .... ....... . 
j_ esna ... . .. .. ... . .. · · 
Nord fold .......... . . . 
50 
112 
l 
17 
l 
81 
5 
Nord vik . . . . . . . . . . . . . . 26 
Rødøy . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Saltdal . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sandnessjøen . . . . . . . . . . 5 
Skjerstad . . . . . . . . . . . . . 2 
Sortland . . . . . . . . . . . . . . 132 
Stamnes . . . . . . . . . . . . . . 4-
Steigen . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Sømna . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Sørfold .... ... ...... : . 28 
Sør-Rana . . . . . . . . . . . . . 2 
T jeldsund . . . . . . . . . . . . . 4 
T jøtta . . . .. . . . . . . . . . . . 31 
Træna . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Tysfjord . . . . . . . . . . . . . . 3 
Valberg . . . . . . . . . . . . . . 7 
Vefsn . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
V elfj ord . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vevelstad . . . . . . . . . . . . . 20 
V ær øy . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Vågan . . . . . . . . . . . . . . . . 4·2 
Øksnes . . . . . . . . . . . . . . . 11 
1.655 
Nord-Trøndelag fylke: 
Levanger..... ......... 10 
Namsos . . . . . . . . . . . . . . 3 
Beitstad . . . . . . . . . . . . . . l 
Flatanger . . . . . . . . . . . . . 10 
Fosnes . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 
Kolvereid . . . . . . . . . . . . . 11 
Leka. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Leksvik . . . . . . . . . . . . . . l 
Nærøy . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Otterøy . . . . . . . . . . . . . . 6 
Overhalla . . . . . . . . . . . . . l 
Skogn . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Sparbu . . . . . . . . . ... . . . . 2 
Vikna . . . . . . . . . . . . . . . . 4·9 
136 
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Sør Trøndelag fylke: 
Trondheim . . .... .. . . . . 
Agdenes . . .. .. .... ... . 
Bjugn .............. . . 
Brekken .......... ... . 
Fillan ....... .... .... . 
Heim ...... .... .. . . . . 
lO 
6 
2 
2 
110 
6 
Heinne . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Hitra . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Jøssund . . . . . . . . . . . . . . 38 
Kvenvær . . . . . . . . . . . . . 46 
es . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Nord-Frøya . . . . . . . . . . . 300 
Osen . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Rissa. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Roan. . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Sandstad. . .... . . . .... 34 
Stadsbygd . . . . . . . . . . . . L!. 
Stjøma. . . . . . . . . . . . . . . 75 
Stoksund ............ . . 191 
Strinda . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sør-Frøya . . . . . . . . . . . . 131 
Vinje. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ørlandet . . . . . . . . . . . . . 16 
Åfjord . . . . . . . . . . . . . . . 38 
1.282 
Møre og Romsdal fylke: 
Kristiansund . . . . . . . . . . 15 
Molde . . . . . . . . . . . . . . . . fo 
Ålesund .. . . .' . . . . . . . . . 131 
Aure . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Bolsøy . . . . . . . . . . .. . . . . 7 
Borgund . . . . . . . . . . . . . . 4 7 8 
Brattvær . . . . . . . . . . . . . 159 
Bremsnes . . . . . . . . . . . . . 181 
Bud . . .. .. .. . . .. . .. . . . 150 
Dalsfjord. . . . . . . . . . . . . . 41 
Edøy... . . ........ .. . . 42 
Eid . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Eide . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Eresfjord . . . . . . . . . . . . . . l 
Frei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Fræna . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Giske . . . . . . . . . . . . . . . . +10 
Gjemnes . . . . . . . . . . . . . . 2 
Grip . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Tabell 13 (forts.) 
Grytten . . . . . . . . . . . . . . 3 
Halsa . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Haram ...... .. ........ 510 
Hareid . . . . . . . . . . . . . . . 309 
Hen.... .. ............ l 
Herøy ...... . ... . ... .. 760 
Hjørundfjord . . . . . . . . . . 66 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Hustad. . . . . . . . . . . . . . . 121 
Kornstad . . . . . . . . . . . . . 125 
Kvernes . . . . . . . . . . . . . . 8 
Nesset . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Nord-Aukra . . . . . . . . . . . 191 
Norddal. . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rovde . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Sande . . . . . . . . . . . . . . . . 370 
Sandøy. . . . . . . . . . . . . . . 153 
Skodje . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Stemshaug . . . . . . . . . . . . 14 
Stordal . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Stranda . . . . . . . . . . . . . . 3 
Straumsnes . . . . . . . . . . . 3 
Sunnylven . . . . . . . . . . . . 7 
Sykkylven. .. ... . ..... 26 
Syvde . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Sør-Aukra . . . . . . . . . . . . 302 
Tingvoll . . . . . . . . . . . . . . 3 
Tresfjord . . . . . . . . . . . . . 4 
Tustna.... . . . . . ... . . . . 26 
Ulstein . . . . . . . . . . . . . . . 249 
Vanylven . . . . . . . . . . . . . 114 
Vartdal : . . . . . . . . . . . . . . 126 
Vatne . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Veøy. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Vestnes. . . . . . . . . . . . . . . 36 
Vigra . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Volda . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Voll . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Øre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ørskog .... . ..... . .. . . 
Ørsta . . .. . . . ..... . . . . 
Åsskard . 
Sogn og Fjo?'dane fylke: 
21 
63 
7 
6.053 
Florø . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Askvoll . .. .. ..... . .... 225 
Balestrand . . . . . . . . . . . . l 
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Brekke . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Bremanger . . . . . . . . . . . . 400 
Bru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Davik . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
Eid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Eikefjord . . . . . . . . . . . . . 40 
Fjaler . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Førde . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Gaular . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Gloppen . . . . . . . . . . . . . . 8 
Gulen . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
Hafslo . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Hyllestad . . . . . . . . . . . . . 41 
Innvik......... .. . .. .. 2 
Kinn . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
J ølster . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Kyrkjebø . . . . . . . . . . . . . 12 
Lavik . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Leikanger . . . . . . . . . . . . 3 
Luster . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Naustdal . . . . . . . . . . . . . 15 
Nord-Vågsøy . . . . . . . . . . 93 
Selje. .. . . . . . . . . . . . . . . . 408 
Solund . . . . . . . . . . . . . . . 386 
Stryn . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sør-Vågsøy . . . . . . . . . . . 130 
Vevring . . . . . . . . . . . . . . 62 
Vik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2.645 
Bergen fylke: 
Bergen. . ..... . ... . .... 44 
Hordaland fylke: 
Alversund . . . . . . . . . . . . 3 
Askøy . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Austevoll . . . . . . . . . . . . . 521 
Austrheim . . . . . . . . . . . . 121 
Bremne8 . . . . . . . . . . . . . . 432 
Bruvik.. .. . ... ........ 5 
Bømlo . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Eidfjord . . . . . . . . . . . . . . l 
Fana. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Fedje . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
Fitjar . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Fjelberg . . . . . . . . . . . . . . 95 
Fjell . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 
Tabell 1 3 (forts.) . 
Fusa . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Hamre . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Haus . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Herdla . . . . . . . . . . . . . . . 619 
Hjelme . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Hordabø. . ... . ..... . . . 34 
Hosanger . . . . . . . . . . . . . 5 
Jondal . . . . . . . . . . . . . . . lO 
Kvam . . .............. 4 
Kvinnherad . . . . . . . . . . . 36 
Laksevåg . . . . . . . . . . . . . 13 
Lindås . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Manger. . . . . . . . . . . . . . . 24 
Masfjorden . . . . . . . . . . . . 9 
Meland ...... .... -.. .. . 5 
Modalen . . . . . . . . . . . . . . 2 
Moster . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Samnanger . . . . . . . . . . . . l 
Skånevik . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Stord . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Strandebarm . . . . . . . . . . 8 
Strandvik. . . . . . . . . . . . . 27 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 
Sveio. . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Sæbø. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tysnes . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Ullensvang . . . . . . . . . . . . 3 
Ulvik . .... . . ...... . ." . 4 
Varaldsøy . . . . . . . . . . . . 15 
Valestrand . . . . . . . . . . . . 31 
Vikebygd . . . . . . . . . . . . . 21 
Ølen ....... ... ..... . . . 10 
Åsane . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
4.244 
Rogaland fyll? e: 
Egersund . . . . . . . . . . . . . 65 
Haugesund . .. _. . . . . . . . 65 
Kopervik . . . . . . . . . . . . . 67 
Sandnes . . . . . . . . . . . . . . 5 
Skudeneshavn. . . . . . . . . 91 
Stavanger . . . . . . . . . . . . 92 
Åkra .. .. . . . . . ...... . . 843 
Avaldsnes . . . . . . . . . . . . 183 
Bokn .......... . .. . . .. 163 
Bjerkreim . . . . . . . . . . . . 2 
Eigersund . . . . . . . . . . . . 276 
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Erfjord . . . . . . . . . . . . . . . 16 
F innøy . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Fister . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Forsand . . . . . . . . . . . . . . 25 
Hetland . . . . . . . . . . . . . . 146 
Helleland . . . . . . . . . . . . . 2 
Heskestad . . . . . . . . . . . . l 
Hjelmeland. . . . . . . . . . . . 4-5 
Høle.................. 39 
Høyland . . . . . . . . . . . . . . 5 
Imsland . . . . . . . . . . . . . . 4-
Jelsa . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Klepp . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Kvitsøy . . . . . . . . . . . . . . 145 
Lund . .. . .... ..... . . . . 14 
Madla . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Mosterøy . . . . . . . . . . . . . 87 
Nedstrand . . . . . . . . . . . . 98 
Nærbø . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ogna. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Randaberg . .. .. ..... . . - 23 
Rennesøy . . . . . . . . . . . . . 13 O 
Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sandeid . . . . . . . . . . . . . . 8 
Sjernarøy . . . . . . . . . . . . . 74 
Skjold . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Skudenes ...... . . . .. .. . 449 
Skåre . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Sokndal . . . . . . . . . . . . . . 125 
Sola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Stangaland . . . . . . . . . . . 197 
Strand . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Torvastad . . . . . . . . . . . . 125 
Time. . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Tysvær. . . . . . . . . . . . . . . 144 
Utsira . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Varhaug . . . . . . . . . . . . . . 14 
Vats . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Vikedal . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Årdal . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
4.346 
Vest-Agder fyll? e: 
Farsund . . . . . . . . . . . . . . 22 
Flekkefjord . . . . . . . . . . . . 13 
Kristiansand . . . . . . . . . . l 
Mandal. . . . . . . . . . . . . . . 8 
Austad . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Tabell 13 (forts.) 
Bakke . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Feda . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Finsland . . . . . . . . . . . . . . 2 
Halse og Harkmark . . . 24 
H erad . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Bidra . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
Holum . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kvinesdal . . . . . . . . . . . . 3 
K v aas . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Lista . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Lyngdal . . . . . . . . . . . . . . 12 
Nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Oddernes . . . . . . . . . . . . . . 163 
Randesund .. . .... . .. . 
Spangereid .. ......... . 
Spind .... .. ..... . ... . 
Søgne . . ...... ... .. . . . 
Sør-Audnedal .... . . .. . 
Vanse 
A ust-A gder fy lke : 
14 
25 
lO 
47 
4 
l 
603 
Arendal . . . . . . . . . . . . .. 2 
Bygland . . . . . . . . . . . . . . l 
Grimstad ... .. . ... . . . .. 2 
Lillesand . . . . . . . . . . . . . l 
Dypv åg . . . . . . . . . . . . . . 3 
Eide . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Fj ære . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Hisøy . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
H øvåg . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Tromøy . . . . . . . . . . . . . . 6 
Vestre Moland . . . . . . . . 5 
T elemark fy lke : 
Kragerø . ... .... ... .. . 
Skien . ........ . .. ... . 
Stathelle ............. . 
Eidanger .. . .. . . ..... . 
Skåt øy ..... . ........ . . 
84 
2 
l 
l 
4 
l 
9 
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Vestfold fy lhe : 
Horten ..... . ......... . 
Hedrum . . . . ......... . 
Sandefjord .... .. . . . .. . 
Stavern ... . ... . ..... . 
T ønsberg ........ . .... . 
Borre ..... . .. . . ..... . 
Stokke ......... . . .... . 
Strøm 
B u skeru d fy lhe : 
F lå ... .... . ... ..... · · 
order hov 
A k ershus fy lke: 
Son ................. . 
Ve<-tby ............... . 
Oslo fy lke : 
l 
7 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
15 
l 
l 
2 
3 
2 
5 
Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Østfold fy lke: 
Raiden . . . . . . . . . . . . . . . l 
Borge .. .. .. ... . .. .. .. . l 
Hvaler . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Kråkerøy . . . . . . . . . . . . . 4 
Onsøy . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
R akkestad . . . . . . . . . . . . l · 
H edwtarl~ fy lhe: 
L øten ....... .... . .. . .. . l 
2 N ord-Odal ........... . 
A n d1re deltagere: 
Boc;t adskomm u n ene 
ikke oppgitt ..... . . . 
U tlendinger . . ........ . 
3 
3 
11 
Total 23 :013 
Redskapstapene. 
Tapene av drivgarn var i år mindre enn vanlig. Det var enkelte 
søkklenker på Sarsfel tet og også etterat silden var kommet under 
land, men som helhet må tapene karakteriseres .som små. Derimot 
var slitasjen ganske stor på grunn av dårlig vær, sammendriving og 
fordi lenkene ofte ble hengende· på grunner. 
Snurpenotlagene hadde også stor slitasje på grunn av riving og 
sprenging. NotbØterne hadde således en god sesong. Også for land-
nøtene var det stor siltasje for de nøter smn sto utsatt. 
Settegarnslagene hadde til dels større tap - særlig da ved Ferking-
stadøyene hvor det var hyppige og store klasedannelser. Av samme 
grunn var også slitasjen stor. 
Berging . av . settegarn. 
På grunn av det feilslåtte fiske ved Egersund var garnslippen i 
Ravnefjellsbukta heller ikke i år · i funksjon. 
I Haugesundsdistriktet ble det heller ikke i år iverksatt organisert 
berging. Oppsynet tok seg av de redskaper som fiskerne brakte inn, 
og n1an hadde også egen tnottakerstasjon for slike redskaper i Hauge-
sund . hvor 2 funksjonærer arbeidet med slike redskaper. Antallet 
garn som ble overlevert til oppsynet var dog mindre enn tidligere 
- nemlig ca. 120 hvorav det vesentligste ble tilbakelevert til eierne 
før sesongens slutt. 
Sunnhetstilstanden. 
Heller ikke 1 ar har man mottatt ' bere~ninger fra alle som skal 
ha fu,ng~rt so.m fiskerileger. Fta d~ innkomne beretninger hits~ttes: 
Distriktslege ]. T ho-rk.ildsen) KojJervik. 
Vårs-ildfisket var i 1953 som i fjor av meget kort varighet. ' Lege-
søkningen bl~ derfor også i år liten, så meget mere som sunnhets-
tilstanden var meget god. Der ble beh~ncllet '44 f~sker med i al~ 48 
ko:nsultasjoner og ett sykebesøk. De fleste som kom til behandling 
hadde influenza ay lette!e art. Dessuten vår der en del letter~ panaritier 
(verkefingTe). . · . 
Tre fiskere bh~ i kortere tid behandlet på Kopervik ·sykehus . 
. Ulykker av alvorlig art kom ikke under beh~ndl1ng av meg. 
Distriktslege Wilhelm Bøe) Skåre : 
·Borts.ett . fra cl.'e alminnelige . akut.te forkføldsessykdommer . blant 
fiskerne har sunnhetstilstanden vært meget g·od. ·Der hai- vær·t en· del 
innleggelser i ' sykehus for aku'tt . appendicit og ·fork j'økls'essykd,ommer. 
N qen ' ulykk~r uncle~ fisket 'er ikke ~nntruffet. . 
l •• l . l ,· • l 
Di.$tTik(slege Emil 'Nfoe) A. ustevoll . : · ' 
12 sjuke fiskerar vart handsama'. 8 ·hadde' ak'u'tte ·l{lftveginfek-
sjonar og· . 4 hadd~ li.~nd .infeksj'onar. In'gen ai~lrleg sjukdom: I alt 
15 konsultasjonar. . · . 
Lege Arnljot Gjelstein) Brattholmen. 
Frå siste sesong har eg ingen rapport, då eg ikkje hadde føling 
med fiskarflåten. Fisket var minimalt her. 
Kst. distriktslege Snorre A u ne) NI anger. 
Sildefisket foregikk i år i liten eller ingen utstrekning i eller nær 
mitt distrikt. Jeg hadde således ingen kontakt med fiskerne og kan 
intet uttale mn deres sunnhetstilstand. 
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Distriktslege Kolbjørn Lyslo) Niastrevih. 
Som fiskerilege i Austrhei1n legedistrikt (Austrheim og Fedje 
kommuner) under stor- og vårsildfisket 1953 inspiserte jeg en del 
fiskefartøyer på Fedje havn. Derav 2 snurpere. De hygieniske forhold 
ombord var stort sett bra og det er ikke tvil om at det her er skjedd 
en betydelig bedring på ganske få år, ikke bare når det gjelder nye 
og romslige fartøyer, men også for de eldre båters vedkommende. 
Den personlige hygiene er også bedre. Med omsyn til kostholdet ble 
det uttalt av flere at de nu har innsett faren 1ned overdrevet kaffe-
forbruk. En del fiskere med dårlig fordøyelse har ordnet det slik 
at det godt går an å leve på en viss diett. Spesielt har de ordnet seg 
tned melkeleveranser om bord. 
l\tiens flåten lå her var det lite sykdom blant fiskerne . I alt ble 
kun 30 pasienter behandlet, og for det meste bagateller. Ingen nevne-
verdige ulykker eller skader. Ingen dødsfall i sesongen og ingen forlis. 
Distriktslege Ingolv Urnes) Askvoll. 
Eg har i vinter son1 vanleg halde kontordagar ved Bulandet \'er-
landet fiskevær i sildesesongen. 
Helsetilhøva millon1 fiskarane i desse 2 væra var sers gode. Det 
skal forresten bemerkast at i vinter var det svært få tilreisande fiskarar 
her. Fisket var mykje verhindra siste sesong, so og seia heile tida 
n1edan det var sild på desse felta. 
Distriktslege Staale Pedersen) Bremanger. 
Det er n1itt . inntrykk at sunnhetstilstanden blant fiskerne under 
' . 
vintersildsesongen 1953 var god. 
Der forekom en del forkjølelse blant fiskerne, men etter mitt 
inntrykk heller mindre av denne sykdom enn vanlig under fisket. 
Noen alvorlige epidemiske sykdmnstilfeller hadde jeg ikke til be-
handling. Heller ingen alvorlige skader. Der var bare få tilfeller 
av «sjøkveiser» som søkte n1eg. Ingen tilfeller av lus eller skabb. Jeg 
antar at det er de bedre sanitære forhold ombord i fiskefartøyene 
som har gjort at sistnevnte «urenslighetslidelser» er blitt stadig 
sjeldnere blant fiskerne. 
Forskjellig. 
Høyesteretts og Justisministerens 
besøk på fiskefeltet. 
Det ble i år arrangert en tur for Høyesteretts n1edlemmer og 
Justisministeren til _Haugesund for å se på vårsildfisket. De besøkende 
ankmn den l. og reiste fra Haugesund natt til 4. februar. 
Fra Høyesterett deltok justitiarius Grette og dommerne Soelseth, 
vVolcl, Berger, Skau, Kruse-Jensen, Bahr, Gaarder, Schei, Eckhoff, 
Nygård, Helgesen, Bendiksby, Heiberg og Qvigstad. 
Fra Justisdepartementet deltok statsråd Kai Knudsen og ekspedi-
sjonssjef Bloch. 
Fiskeridirektøren var forhindret fra å være tilstede, 1ned direk-
toratet var representert med konsulent Devold og kontorsjef Lund. 
Den l. februar holdt konsulent Devold et orienterende foredrag 
mn sildefisket og sildeforskningen, og den 2. og 3. februar var man 
på fiskefeltet med o jk «Sjøvern». NI an besøkte dessuten en sildolje-
fabrikk. 
Om vårsildfisket som helhet må betegnes som mislykket, var opp-
holdet på feltet vellykket, og gjestene fikk et ganske godt inntrykk 
av vintersilclflåten og hvordan vintersildfisket drives i dag. 
Haugesund kommune, Haugesund Rederiforening og Noregs 
Sildesalslag fungerte smn verter om kveldene henholdsvis l., 2. og 
3. februar. 
T r a n s p o r t e n a v v i n t e r s i l el. 
Avtaksproblemet har i ·de senere år vært et av de alvorligste 
problemer under vintersildfisket. Sildoljefabrikkene har avtatt den 
vesentligste del av kvantumet, men fabrikkene ligger til dels langt 
fra storsilddistriktet slik at silden må føres. Denne føring har dels 
vært utført av fartøyer som fabrikkene individuelt har fraktet til 
dette formål, men også fiskefartøyene har i stor utstrekning tnåttet 
fungere som transportfartøyer - særlig da snurperne. 
Før sesongen 1953 tok sildoljefabrikantene og Noregs Sildesalslag 
opp spørsmålet om å innføre en mer rasjonell føringsordning. Resul-
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tatet av disse forhandlinger ble dannelsen av et andelslag - A / L 
Fellesføring - som samtlige sildoljefabrikanter var 1nedlemmer av. 
Lagets fonnål var gjennom fellesbefraktning av førefartøyer og full 
utnyttelse av 1nedlemn1enes losseanlegg å iverksette fellesføring av 
vintersild sesongen 1953. Henned ville all forhåndenværende tonnasje 
bli fullt utnyttet helt fra sesongens begynnelse . Med A / L Fellesførings 
fartøyer fikk sildoljefabrikkene tilført vel 2.700.000 hl vintersild -
hvilket var vel 50 pst. av det ·totalkvantum sildoljefabrikkene mottok 
i løpet av sesongen. 
Ordningen var et ubetinget framskritt selv om den ikke i alle 
deler fungerte knirkefritt. Det er Noregs Sildesalslags oppfatning 
at årets fiske ikke kunne vært avviklet 'så godt som det ble · hvis man 
ikke hadde hatt den nye transportordning. ' 
A/L Fellesføring ble dannet bare for et år, men selskapet skal 
også fortsette sesongen 1954. Ordningen er b'l. a. betinget av at den 
nuværende avsetningsgaranti for sildemel og sildolje og den gjeldende 
ordning om fraktgodtgjørelse 'for fØ~t sild opprettholdes. ·. 
U l y k k er m. m. 
I løpet av sesongen fant det sted en rekke havarier og ulykker 
av alvorlig art hvorav kan nevnes: ' 
Lørdag den 17. januar forliste det danske fraktfartØy «Abba)) 
ved . Hornelen. Det var sterk sørvest kuling og tykke. Ingen vet 
hvordan ulykken · fant sted. FartØyet skulle delta i sildeføringen. Be-
setningen på 7 mann -hvorav en norsk - samt den norske befrakter 
som var med, omkom. 
Lørdag den 31. januar ble 1njk «Stavenes)) pårent av en inn-
hentende lastebåt. Hele besetningen på 8 1n·a~n ori;tkom. · 
Tirsdag den 3. februar gikk mjk «FØygutten»' på Gjørøyneset ved 
Bulandet. Fartøyet ble fullstendig smadret. 5 mann av en besetning 
på 7 mnkom. 
For øvrig omkom l 1nann ved at han ble klemt 1nellom to not-
båter, l ved at han falt ned mellom en notbåt og hovedfartøyet, og 
l ved drukning i Måløy . . 
T r å l i n g e t t. e r v i n t e r s i l el. 
Også siste sesong · ble forsøkt med · pelagisk trål etter sild. Det 
deltok kun 3 lag mot 7 foregående , sesong. På grunn av været og 
fordi silden sto så nær land ble resultatet mislig. Brødrene Jakob 
Severinsen og Johan Sund gjorde det dog også i år etter måten bra, 
idet de på sitt lag fisket 2600 hl. De vil fortsette n1ed pelagisk trål 
også kommende ·sesong. 
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U ten l an ds k e trå l er e. 
Man så i år lite til utenlandske trålere . Dette skyldtes sikkert vær-
forholdene. I MålØy ble observert et par danske trålere, 1nen de ble 
ikke påtruffet på feltet. 
Særskilt militært oppsyn ble ikke etablert siste sesong. 
O p p synet. 
Etter Fiskeridepartementets besten1melser ble oppsynet i Vest-
Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker satt den 
12. januar 1953 og hevet den l. apri( 1953 med rett for oppsynssjefen 
til å fortsette behandlingen av de saker som var innkommet i opp-
synstiden. 
I det seilende oppsyn sør for Stad tjenestegjorde følgende fartøyer: 
O / K «Sjøvern» med oppsynsbetjentene Ole Rangsæther og Karl 
Vikse og 6 andre mann o~bord. Under vårsildfisket tjenestegjorde 
Vilhelm Rong ombord og oppsynsbetjent Karl Vikse ved Oppsynets 
hovedkontor i Haugesund. O / K «Sjøvern» tjenestegjorde på strek-
ningen Stad-Skudenes. 
O /K «Sjømåleren» med oppsynsbetjentene Johan Runde og 
Reinert Løkl~ngho!m og 6 andre mann ombord. Fartøyet tjeneste-
gjorde på sterkningen Florø-Skudenes. 
O / K «Fro l» med oppsynsbetjent Lauritz Skjong og 4 andre· 
mann ombord. Fartøyet tjenestegjorde på strekningen Bulandet-
Røvær. 
O j S «Skadberg» med .oppsynsbetjent Alf Steinsund og 3 andre 
n1ann ombord. Fartøyet tjenestegjorde på vårsildfeltet. 
I land tjenestegjorde følgende funksjonærer utenom oppsynets 
faste personale: 
Ved hovedkontoret i Haugesund: oppsynsbetjent Hans Haukås og 
under vårsildfisket som før nevnt oppsynsbetjent Karl Vikse. Dess-
uten tjenestegjorde frk. Aslaug Lothe. ' 
I Måløy: oppsynsbetjentene Ragnvald O. Husevåg og Vilhehn 
Rong idet dog Vilhelm Rong som før nevnt i vårsildperioden tjeneste-
gjorde ombord i o j k «Sjøvern». 
I Florø: Oppsynsbetjent Olav Nordbotten og oppsynsassistent 
Gabriel Apeland. ·sistnevnte ble i vårsildsesongen flyttet til Skudenes. 
På Fedje : Oppsynsassistent Ole Kongestøl, som i vårsildsesongen 
ble flyttet til Haugesund hvor han vesentlig arbeidet med innbrakte 
redskaper. 
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Tv is te saker. 
Oppsynet sør for Stad meglet i 119 saker hvorav flere enn vanlig 
ble forlikt. 
Sakene fordeler seg s'åledes: 
l. Kollisjoner mellom fartøyer . . . . . . . . . . . . 
2. Skade på drivgarn som følge av sa1n1nendriving 
3. Skade på landnotsteng . . . . . . 
4. Skade på settegarn . . . . . . . . 
5. Skade på snurpenotkast . . . . . . 
6. Div. mannskapsspørsmål . . . . . . . . . . 
7. Tvist om forkast . . . . . . . . . . . . . . 
8. Tvist mn berging, hjelpergodtgjørelse, lossepenger 
etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
54 stykker 
20 » 
l )) 
13 » 
14 » 
5 » 
3 » 
9 » 
Tilsammen 119 stykker 
Også i år ble flere saker som ikke ble forlikt begjært avgjort 
ved voldgift med oppsynssjefen som formann og to av formannen 
oppnevnte fiskere smn øvrige dmnmere. 
On1 1neklingsviksomheten nord for Stad foreligger ingen melding. 
Straffesaker. 
Det ble i år etterforsket færre saker angående forseelser enn på 
lenge - i alt bare 14 stykker. Det ble i alt utferdiget 9 forelegg 
· hvorav 8 ble vedtatt og l sendt retten til pådømmelse. Herreds-
retten dømte vedkommende overensstemmende med forelegget. Dom-
felte begjærte fornyet behandling ved lagmannsretten og fikk Høyeste-
retts kjæremålsutvalgs samtykke til å bringe saken inn for lagmanns-
retten. Også lagmannsretten dømte vedkommende overensstemmende 
n1ed forelegget idet dog boten og inndragingen ble noe redusert. 
Foreleggene gjaldt fØlgende forhold: 
Loven om sild og brislingfiskeriene. 
§ l O ulovlig opphold på setteri 
§ 60 - helligdagsfredingen . . . . . . . . 
lv'Ierkeloven. 
3 stykker 
4 }) 
§ 15 - mangelfull mer king . . . . . . . . : . . . . . . . . . 2 » 
Tilsamn1en 9 stykker 
Av bøter og inndragninger ble i budsjettåret innbetalt kr. 5180. 
Foranstående gjelder oppsynet sør for Stad. Fra oppsynet nord 
for Stad foreligger 1ngen 1nelding angående forseelser. 
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U t g i f t e r t i l o p p s y n e t. 
I budsjettåret 1952 / 53 medgikk til administrasjon av oppsynet 
sør for Stad: 
Lønninger . ....... . .. . 
Kontorutgifter . . . . . . . . . . 
Telefon- og telegran1utgifter 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . 
l\!Iateriell . . . . . . . . . . . . 
Forskjellig . . .. . .. .. .. . 
. . kr. 
)} 
)} 
)} 
)} 
)} 
Tilsam1nen kr. 
132.918,77 
6.979,68 
3.310,90 
1.895,65 
47.422,10 
689,55 
193.216,65 




